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MINISTERIO DE. LA GUERRA
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REALJi:S DECRJ1JTOS
PRESIDENCIA D~L COXSEJO DE MINISTROS
EXPOSICIÓN
SEÑORA: Es notoria la deficiencia de nuestra legislación
penal para la represión de las trasgresiones que del uso de
los derechos individuales se pueden cometer en daño de los
sagr!ldos intereses de la integridad de la Patria en predica-
ciones y propagandas que se encaminan á deprimir el senti-
miento nacional. Sin duda no creyeron los legisladores de
años atrás que hubiera menester de defensas y prevenciones
generales en las leyes, ideas y convicciones que tienen tan
seguro baluarte en el corazón de los españúles; pero reciente·
mente, ya por insano afán de notoriedad, ya por verdaderas
neurosis que se producen por causas bien conocidas en co-
lectividades como en individuos aislados, se han determina-
do manifestaciones en la prensa, en asociaciones y reuniones
públicas, que sin alcanzar importancia ni por el número ni
por la condición de las personas, ni constituir el menor ri.ea-
go para el orden material, atacan con tal audacia el senti-
miento de la Pat¡:ia Común, expresan con tan desatinada in-
sistencia propósitos de romper el vínculo nacional, que cons-
tituyen una perturbación del orden moral y una mengua
para un país que ha alcanzado su unidad á tanta costa y que
no puede consentir verla repudiada ni vilipendiada impune-
mente.
Sin duda ligeras reformas en la legislación p'enal y en-
juicialniento bastarán á remediar ese daño pU~'amente su-
perficial y de más ruido y escándalo que substancia; pero en
tanto que tales reformas se logran, no puede consentir el
Gobierno de V. M. que hechos lamentables, más para o),vi·
dados que exhibidos, aun como justificación de <'sta medida,
se repit.'tn en la .provincia donde por inexplicnble desgracia
se insiste en tales desvaríos; y para facilitar, dentro de las
leyes vigentes, su represión, el que subscribe tiene el honor
t
de proponer á V. M., de acuerdo con el Consejo de }rEnig·
tras, este real decr.eto.
Cestona, 12 de septiembre de 1899.
SEÑORA:
A L. R. P. de V. M.
FRANCISCO SILVELA
REAL DEORETO
A propuesta de Mi Consejo de Ministros, y usando de
las facultades que me concede el arto 17, párrafo segundo
de ft Constitución de la Monarquía;
En nombre do Mi Augustü Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1. o Quedan· en suspenso en la provincia de
VizC<'1ya las garantías á que se refiere el art,. 17 de la
Oonstitución de la Monarquía.
Art. 2. o El Gobierno someterá este acuerdo á la apro-
bación de las Oortes lo más pronto posible, según dispone
el párrafo segundo del expresado arto 17 de la Constitu-
ción.
Dado en San Sebastián á doce de septiembre de mil
ochocientos noventa y nueve.
MARíA ORISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,
FRANCISCO SIINELA
(De la (lrzaata).
REALES ORDENES
StTES:mORETARÍA.
LICENCIAS,
Excmo. Sr.: Accediendo alo1:l deseos del intendente de
ejército D. Antonino Merlo y Escudero, intendente militar de
esa región, la Reina Regente del Reino, en nombro de.s11 Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle, 25 días
de licencia para l\Iarmolejo (J llén) y Alhama de Al'agón (Za-
ragoza), afin de que atienda al restablecimiento de BU salud.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y.
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meYo en su escala y hallarse declarado apto para el ascenso;
debiendo disfrutar en su nuevo empleo la efectividad de 10
de agosto último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de septiembre de 1899.
Relación que se cita
D. ji'rancisco Campuzano y de la Torra, del regimiento Dra·
gones de Santiago núm. 9, al de Cazadores de Alfon-
so XII núm. 21.
» Eduardo Jalón y Larragoiti, del regimiento Lanceros del
Príncipe núm. 3, al de Dragones de Santiago núm. 9.
» Enrique Trechuelo y Ostmán, del regimiento Cazadores
de Alf0nso XII núm. 21, al de Lanceros del Príncipe
núm. 3.
Madrid 13 de septiembre de 1899.
El General encargado del despaeho,
MARIANO CAPDEPÓN
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
El General eneargado del despaeho,
:MARIANO CAPDEPÓN
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y cuarta
regiones.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 6 del mes l!-ctual, ha
tenido á bien di"poner que los coroneles de la escala activa
del arma de Caballeria comprendidos en la siguiente rela-
ción, que principia con D. Francisco Campuzano y de la Torre
y termina con D. Enrique Trechuelo y Ostmán, pasen á man-
dar los cuerpos que en la misma se les designan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
13 de septiembre de 1899.
.- . .,
CAPDEPÓN
El General encargado del despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
Sefior Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE INGENIEROS
DESTINOS
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente de Reino, ha tenido á bien disponer que el capitán
de Ingenieros D. José Maranges y Campa, que se encuentra en
situación de excedente en ese distrito, forme parte de la Co-
misión liquidadol'a de cuerpos disueltos de Filipinas, que se
halla constituida en esa plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de septiembre de 1899.
MNfERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del testimonio del expediente ins-
truido en averiguación de las caUSas que motival'olllos des-
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en su
escrito de esta fecha, eÍ Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
comandante de Infantería, con destino en la plantilla even-
tual de esa Comisión, D. Vicente Margañón Rodríguez, pllse
á la sexta región, en situación de excedencia, y que el de
igual empleo y arma D. Eduardo Alegre Garisuain, excedenta
en la primera región, ocupe la vacante que deja el prime-
ro, continuando en dicha situación de excedencia.
De real orden lo digo á V. E. para su c~mocimientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. :Madrid
12 de septiembre de 1899.
SECCIÓN DE INFAl\TEilÍA
DESTINOS
- .-
SECCIÓN DE CABALLE:RÍA
ASCENSOS
El General encargado del despaeho,
MARIANO CAPDEPÓN
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral de Ultramar.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta regiones y
Ordenador de pagos de Guerra.
fines consiguientes. Dios gunrde á V. K muchos años.
Madrid 12 de septiembre de 1899.
El General encargado del despacho,
.MARIANO CAPDEPÓK
Señor Oapitán general de Andalucía.
Señores Oapitán general de la quinta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
-.-
1,¡ General encargado del despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
Sllñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la tercera y octava regiones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su-
perior inmediato en propuesta reglamentaria de ascensos de
la escala activa del arma Caballería del corriente mes, al ca-
pitán D. Celedonio Rodríguez Guzmán, que presta sus servicios
enla Subinspección de la tercera región, y al primer teniente
del regimiento Oazadores de Galicia núm. 25, D. Francisco
Cuadrado Aznar, por ser los primeros en sus escalas respecti-
vas y hallarse declarados aptos para el ascenso; debiendo dis-
frutar en sus nuevos empleo/! la efectividad de 18 de agosto
último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de septiembre de 1899.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y én su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido [¡ bien conceder el empleo su-
perior inmediato de la escala de reserva del arma de Caba-
lleria, en propuesta reglnmental'ia de ascensos del presente
mes, el segundo teniente del regimiento Reserva de Guada-
lajara núm. 11, D. :Mariano Hernández Latorre, por ser el pri-
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perfectos sufridos Dar una bicicleta tÍ cargo del regimiento
Infantería, (le Isabe] la Católica, remitido por V. J1J. tí ('ste
Ministerio con su escrito de fecha 8 de agosto próximo pasa-
do; y no resultando responsabilidad alguna para el cuer-
po, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que las 25 pesetas importe
de la recomposición de la máquina de referencia, sean cargo
al cap. 12, articulo único «Gastos diversos é imprevistos» del
vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de septiembre de 1899.
El General encargado del despB.llho,
:MARIANO C,.PDEPÓN
Señor Capitan general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Gucrra.
_. -
SECCIÓN DE CUEB.POl DE SERVICIOS ESPECIALES
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
á este Ministerio en 4 de abril último, promovida por el ca-
pitan de Infantería D. Emilio Rodríguez Gómez, en súplica
de que se le devuelvan 375 pesetas que tiene depositadas
para responder á una asignación, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resol-
ver, que con mreglo á lo preceptuado en la real orden circu-
lar de 28 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 69), se sa-
tisfaga al interesado el importe de esta cantidad por la Co-
misión liquidadora de la Caja general de Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diosgum:de á V. E. muchos años. Madrid
12 de septiembre de 1899.
El General encargado del despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
, Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral de Ultramar.
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido á instan-
cia del guia práctico de segunda clase, afecto al batallón de
Barbón, expedicionario á Cuba, Fermín Barbacil Simón, en
justificación de su derecho para ingresar en Inválidos; y re-
sultando comprobado que si bien dicho individo fué decla,
do inútil á consecuencia de la herida de bala que recibió el
dia 14 de febrero de 1897, en el encuentro sostenido contra
los insurrectos de dicha Antilla en «Lomas de Chigre», ha
recobrado 1a utilidad para el servicio, comprendiéndole tan
sólo el articulo 9. G de la ley de 8 de julio de 1860, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo co'n lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 11 del mes anterior, se ha servido deses-
timar la pretensión del recurrente, por no reunir las circuns-
'tancias reglamentarias; disponiendo, al propio tiempo, que
cese en el percibo dc haberes y se le expida la licencia abso-
luta con la declaración de preferente derecho á ocupar los
destinos á que se contrae el arto 9.° de la mencionadLt ley;
debiendo contínuar iuen. de las filas en el goce de la pen-
sión de 7'50 pesetas mensuales, correspondientc8 a una Cl'UZ
del Mérito Militar de que se halla en posesión) con carácter
viralicio, ca,ntidad que deberá percibir por la Delegación de
H:¡cienda de ]a provincia que desee.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deJuás efectos. Dios gum:de á V. E. muchos años. Madrid
112 de septiembre de 1899.
I El General encargado del despacho,I MARIANO CAPDEPÓN
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
vAlidos.
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
ser~ima región á instancia del soldado que fué del disuelto
batallón Cazadores de Cadiz núm. 22,Luis Barrasa y'Martinez,
en justificación de su derecho para ingresar en Inválidos; y
ap,)rcciendo comprobado que el individuo de refere:lcia ha
snJrido la amputación de la pierna derecha á consecuencia
de las heridas que recibió el dia 3 de junio de 1898 en el com-
bate sostenido contra los insurrectos en «Candelaria~(isla de
Cu:)a), el Rey (q. D. g.), yen su fi.:>mbre la Reina Regente del
Re~no, de acuerdo con lo informado por V. E. en 5 de agosto
últi.mo, ha tenido tí bien conceder al interesado el ingreso
en ese cuerpo con arreglo á lo dispuesto en el arto 8.0 del re-
glamento del mismo, aprobado por real orden de 27 de junio
de 1890 (C. L. núm. 212).
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de septiembre de 1899.
El General encargado del despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
SeÍior Comandante general d~l Cuerpo y Cuartel deInválidos.
Seüores Capitán general de la séptima región y Ordenador
de pagos de la Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del soldado de
Infanteria que fué del disuelto batallón provisional de ]a
Habana y residente actualmente en Paterna (Valencia), Sil-
vestre Rubio Blasco, amputado de la pierna derecha á conse~
cuencia de heridas recibidas en función de guerra, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 28 de junio ultimo, ha tenido á bien conceder al
inb:resado el ingl'eso en ese cuerpo por hallarse comprendido
en los articulas 2.0 y 8.o d~ su reglamento y real orden cir-
cull,r aclaratoria de 3 de agosto de 1892 (C. L. núm. 258).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento, y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma.
driü 12 de septiembre de 1899.
El General encargado del despacho,
MARIANO OAPDEPÓN
beu;)r Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In:17alídos.
SeñJrcs Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la tercera región y Ordenador de pagos
de Guerrtt.
mxcmo. Sr.: Accediendo tí los deseos del soldado de Iu-
fal1~eriaAntonio Rivas Toscano, alllputfl,do de la pierna iz~
qllil1rda á consecuencia de herida de bala que sufrió en la
acción librada contra los insurrectos cubanos el día 14 de fe-
brero de 1897 ell el punto denominado IJ<mJ.as de Ohigre
,
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Señores Capitanes generales de las regiones, islas Baleares,
Director general de Carabineros, Comandante general de
Melilla,Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba y Ordenador de pagos de Guena.
El General encargado del despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de las instaucias promovidas por
los jefes y oficiales que figuran en la siguiente relación, que
da principio con el capitán de Infantería D. Santiago de Na-
vas Perea·y termina con el escribiente de primera clase del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Narciso Andrés
Martín, en súplica de abono de pagas de navegación como
regresados de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, en analogia con lo resuelto en casos
de igual naturaleza, se ha servido resolver que los interesa-
dos tienen derecho á las dos pagas que á razón de cuatro
quintos del sueldo de su empleo en Ultramar solicitan, de-
biendo reintegrar al presupuesto de la Peninsula el importe
de los meses de sueldo consecutivos á la fecha de su alta en
la misma, satisfaciéndose aquellas por esa Comisión liquida-
dora, en la forma que determina la real orden circular de
28 de marzo último (D. O. núm. 69). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de septiembre de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio en 9 de onero próximo pasado,promovida
por D.& Felisa Serrate y Falceto, viuda del comandante de
Caballería D. Guspar Pérez Barón, en súplica de que se le
abonen las pagas de navegación que no recibió su difunto
esposo, el cual falleció en la travesia de Cuba á la Peninsula
al ser repatriado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre laP..eina
Regente del P..eino, de acuerdo con lo informado por la 01"
denación de pagos de Guerra, ha tenido· á bien disponer
que por la Comisión liquidadora de la Habilitación de e4-
pectantes á embarco de la Habana, se haga la reclamación
de las mencionadas pagas, cuyo importe se anticipar¡\, á la
i'1.milia del causante por la Comisión liquidadora de la Caja
general de Ultramar, con cargo al fondo de repatriados, y
con arreglo á la real orden de 28 de marzo último (D. O. mí-
mero 69), previa la correspondiente certificación, que debe
hacerse en la forma prevenida para estos casos en la real or-
den de 23 de noviembre de 1800 (C. L. nÚm. 328).
De Ol'den de S. M.lo oigo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de septiembre de 1899.
El General encargado del despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
Señor Capitán general del Norte.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liguidadora de
la Intendencia militar de Cuba.
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LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
~finisterio en 1~ de agosto próximo pasado, promovida. por el
capellán segundo del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, en si-
tuación de supernumerario sin sueldo, con residencia en
Vitoria, D. Santiago Benito Mingo, en solicitnd de un año de
licencia para Méjico, el Rey (q. D. g.), Y en sn ~ombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder a la peti-
ción del interesado, con arreglo al arto 19 del real decreto de
2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362), quedando adscripto á
la Subinspección de esa región. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de septiembre de 1899.
El General encargado del despacho,·
MARIANO CAPDEFÓN
Señor Capitán general del Norte.
Señor Provicario general castren~e.
El General encargado del despacho,
:n.1A.RIANO CAPDEPÓN
Señor Comandante general del OuerpoyCuartelde Inválidos.
Señor Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio en 14 de agosto último, promovida por el
teniente coronel de ese cuerpo, residente en Betelu (Navarra),
D. Luis Fignerolá y Ferretti, en sÚp~icade que se le conceda
un mes de licencia para Parfs (Francia), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la P..eina Hegente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por el recurrente, con arreglo á lo dis-
puesto en el arto 86 de su reglamento orgánico, aprobado por
real orden de 27 de junio de 1890 (C. L. nÚm. 212).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de septiembre de 1899.
El General encargado del despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
Señor Co:q¡.andante general del Cuerpo y Cuarlelde Inválidos.
Señores Capit~n geneml de la segunda región, Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
....
(Santa Clara) el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina en 30 de junio último, ha
tenido á bien caucedel' al interesado, que reside en Córdoba,
el ingreso en ese cuerpo por hallarse comprendido en los ar-
ticulas 2.o y 8.o de su reglamento y real orden circular acla-
ratoria de 3 de agosto de 1892 (C. L. núm. 258).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de septiembre de 1899.
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Autoridades que han cursa.do las instancia!
-
•
1
Capitán ...•.•••. D. Santiago de Navas. Perea Capitán general de la primera región.Q_~fo :..... ~ Jeróni~lo-Gracia Expósito Idem de la quinta.
:t~".'21er temente.. }) Ant?lllO Ugena Soler Idem de la segunda.
Otro ...•••:····· »:Mar~anoTejero Gurda...••••.•• Idem de la cuarta.
OtrO •••••••••.• i .}) Ennque Borja Dominguez .••..•. Idem de la octava.
Segundo teniente. .¡, Jos~ ~ac;y Expósito ......•••.••• ldem.,
Otro " »Juan Al'iab férez ....•..•..••.. , Idem de la quinta.
Otro............ }) José Palma Mon~!)sa.....••.••.. [dem de la segunda.
Otro ...•...•.. " »Francisco Gregori :Bal1~lls....•••. ldem de la tercera.
1.erTeniente E. R. }) Juan Cortecero Rive1"o ••• , ••••• ldem de la primera.
Infantería .•••.••••••. Otro .........•.• :t Cirilo Delgado Caballero .••••••• Idem de la séptima.
Primer teniente.. II Jesús de Tena CIRver .••••.••••. ldem de la primera.
l.crTeniente E. R. ) José Bnavedra González .••..•••. ldem de la octava.
2.0 Teniente E: R :. Diego Cabrera Morales ......•... ldem de la segunda.
Otro .••.••.••• '. ;) Alfredo Je la Torre Varela. . • . . •. Idem de la séptima.
Otro••••••••.•.. }) José Jiménez AIbadalejo ldem de la. p:rimera..
Otro....... . .•.. »José Martínez Mel'Íno -.••...•.• _ Idem de la sextft.
Otro .•.••.•••. " . l> Guillermo Coll Alt"bás. . • . • • . . •• Idem de la quinta.
Otro....... ..••. »Senen Caygoya Cobián•••••..••. ldem de la séptima.
Otro .•..•.•... " »Blás Billón Sanjullu .....•••••.. Idem de Baleares.
. .. Otro » Joaquín Calles Jiménez ldem de la tercera.
GuardIa CiVIl. Otro............ » Bautist.'t Iborra Lledó Idem.
Carabineros Otro ..•.•..•.. ó. »Ramón González Anéa..•••••.•• Director general de Carubineros.
, \Primer tenie.nte.. » Federico Ve~asco lruela..•....•• Capitán general de la quinta región.
Caballena ¡'Segundo tetl.lente. 1> Cesáreo Molmero Alonso.•..•••. ldem de la sexta. .
2. o Teniente E. R. ;) .Tosé Pereü'a Porcel •..••••••••.. ldem de la segunda.
Artillería.••.••..•. , .• ¡Capitán......... »Cadas Sánchez Pastorfido Comandante general de Melilla.
, {Médico mayor.... :& Francisca Bordás Girones Capitán general de la cuarta región.
\l\1tÍdico primero.. l> Fen;nín Castaño Alb~ ...•.•..••. ldem de la primera.
Sanidad Militar .••••••¡otro. . • . . • . • . • .. :& Matlas Ferr,er De~ga,ao... . . . . . . .• ldem de Balea;res.
Otro........ .• .. » Cosme Aznarez JImenez .••••.... Idem de la qumta.
Otro. . . • . • . • •• .. :t Victoriano Delgado Péris. . . . . . •. Idem de la tercera.
Otro. . . . . • . . . . .• »Miguel García Rodrigo Pérez. . . •. ldem de la cuarla.
Administración Militar. ISubintendente . .. ;) Ricardo Venturas Asensi. •..•••• IJefe de la Comisión liquidadora de la In-
tendencia militar de Cuba.
Jurídico Militar •....•. Teniente auditor.. I » Pedro Moreno Torres...•...•.•. Capitán general de la tercera región.
Idem ..•..•..••...• " Otro............ » Bafael Santamarina Torrado .•• " ldem de la octava.
Ingenieros Capitán......... l> Luis Lorente Herrero ........• " Idem de la segunda.
Cuerpo Eclesiástico ..•. Capellánsegundo. »Manuel Berlanga Baquero ....••. Idem. .
Oficih:iS Militares...... Escribiente l.u... »Narciso Andrés Martín ••..•••... Idem de la octava.
Mtldrid 12 de Septiembre de 1899. CAPDEPÓN
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia-que V. E. cursó.
á este Ministerio en 26 de agosto próximo pasado, promovida
por el capitán de Infantería D. Manuel Sánchez Hidalgo, en
súplica del reintegro de su pasaje y el de su esposa, desde
Puerto Rico á la Península que satisfizo de su peculio, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido abien conceder al interesado el reintegro de su
pasaje y el reglamentario de su esposa, con arreglo á lo que
determina la real orden de 21 de diciembre de 1896 (D. O. nú'
mero 289).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid
12 de agosto de 1899.
El Gencra.l encargado del despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
Señor Capitán general de Castilla la Nneva.
Señores Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Puerto Rico é Inspector de la Comisión liqui-
dadora de la Caja general de Ultramar.
S;ECCIÓN DE ADUINISTBAOI6N UILITAR
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de as-
censos correspondiente al mes actual, lá Reina Regente del
~eino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien promover al empleo superior inmediato á los
jefes y oficiales de Administración Militar comprendidos en
la relación siguiente, que empieza con D. Ventura Pescador
Saidaña y termina con D. José Marcos J!ménez, los cuales
están declarados aptos para el ascenso y son los mas anti-
guos de sus escabs en condiciones de ascender; debiendo dis-
¡frutar en el qne se les confiere, de la efectividad que se les
asigna en la relación mencionada.
De real orden lo digo á V. E. pal'a su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de septi!;lmbl'e de 189\/.
El General ellcargudo del despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_Señores Capitt:t»\'3S generaleil de la primera, cuarta y quinta
regiones.
,EFEOTIVIDAD
Empleos Destino 6 situlloci6n actual NOMBRES Empleo que se lesconfiere Día Mes .Año
, •
Com.o guerra 1.a •• Capitania general de Aragón •. D. VNtf:ura Pescador Saldaña .•• Sub.te militar.. .• 19 7igosto •• 1899
Idem de 2.'. . • •• Ex",dent, en la <mmla ,egión.. > Diego Cündón Banduvela ••.. Com.o gu.".l.".rllidem ... 1899
Oficial 1.0....... Reemplazo primera región ..... l) Antonio Meléndez Aranaga ... Id~em ~ ~.a ..... 21 idem ... 1899
ldem 2.0 •••••••• Academia del cuerpo......... »JOf'é Marcos Jiménez ..••••• '. {J!iCiall.0 • • •• • • • 3jidem ... 1899
•
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Relaci6n que se cita
D. O. ndm.' 20'1
..
Madrid 13 de septiembre de 1899. CAPDEPÓ~
El General encargado del despacho,
MARIANO OAPDEPÓN
Señor Cflpitán ge~eral de Castilla ¡a Nueva.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de septiembre de 1899.
Señor CapiMn general de Valencia.
Excmo. Sr,~ En vista de la instancia que curso a este I
Ministerio ~ 6 de diciembre último, el Oapitán general de "
Filipinas, promovida por el aficial tercero de la escala de re·
serva 1etribuida de Administración Militar, en situación de 1
excedente en esaregión, D. Rafael Muñoz Lacosta, en súplica •
de que se le conceda el empléo superior inmediato en at:m- jI
ción á que los de su clase y antigüedad han obtenido el de
primer teniente en el arma de Infantería, el Rey (q. D. g.). { MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
.y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido de- ¡ Excmo, Sr.: En vista de la conveniencia de que el per-
sestimar la petición del recurrente, con arreglo á lo dispuesto , Fonal de tropa de la primera compañia montada de la pri-
en la real orden de 24 de agosto próximo pasado (D. O. ml- mera brigada de Administración Militar, se ejercite en e1Jna-
mero 187). '. . . ; nejo de todo el material adrninist~'ativo de campaña! el
De real orden lo dIgO a V. E. para su conoClmlent.o y oe- . .Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rema Regente del Remo,
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid f ha tenido á bien disponer, que con tal objeto se entregue lÍo
12 de septiembre de 1899. aquella unidad, uno de los carros algibes existentes en el
El Gener",1 eneargado del despacho. Establecimiento Central de los servicios administrativos.
Jl.L"-RIANO CAPDEPÓN De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guurde aV. E. muchos años. Madrid
12 de septiembre de 1899,
-<:><>c---
SUELDOS, IIt\.BImfl~S y GRA'l'I.IPICACIONES
JDxcmo. Sr.: ]{;n vista de la instancia promovida por el
escribiente de I:!egunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinaa
El General encargado del despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
Beüor üapitun general de Galicia.
Srñor Capitán genérul de la primera región.
El General eneargado del despacho,
lV1ARIANO CAPDEPÓN
í Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
DE8TINOt:l
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
a este Ministerio en 23 de junio último, promovida por Ra-
fael Calvo Escobar, sillero guarniciollero que fué ele la dil!l'le!-
ta tercera brigada de tropas de Administración Militar, en
súplica de que se le adjudique la plaza de bastero de la He-
gunda brigada de dichas tropas, el Hey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestÍnw,r
la peticióll del recurrente, por no existir el destino que soli-
cita en la plantiUa de la expref1ada uni<.Iad.
De real Orden lo digo a V. E. ptwa su conocimiento y de·
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. CUl'f'Ó á
este Ministerio en 30 de mayo último, promovida por elofi-
cial terc~ro de la es:;ala de reserva retribuída de Administra- Excmo. Sr.: En vista de las obras que se van á llevar á
ción Militar, en situación de excedente en esa región, Don
cabo en ,la factoría de subsistencias de la Coruña y de laFrancisco Salomón Toro, en súplica de que se le conceda el imposibilidad que hay de utilizar hornos de particulares en
empleo superior inmediato, en atención á que los de su clase
aquella plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reinay antigüedad han obtenido el de primer teniente t'll el arma 1
de Infantería, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re- Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que desde el
1 Establecimiento Oentral de los servicios administrativos en
gente del Reino, se ha servido desestimar la petición del i t t 1.1 't d 1 dIO - d
. ¡fB a Cal' e, se remesen i~ a Cl a a paza e a oruna con es-
recurrente, con arreglo á lo dIspuesto en la real orden de 24 t" ]1 f t . d b'st' t d bl h
d t Ó • d (D O Ú 18-) • Ino a aque a ae ona e su 81 enela eua ro o es ornose agos o pI' Xlmo pasa o . . n m. ,. d t bl d" - d 1 1893 1 .D 1 d 1 d' á V E . . t d': esmon a es e campana, mo e o ,con os accesorIOS
e rea or en o .:¡go " .para su conOClmlen o y e- ( que marca la real orden de 26 de abril del mismo año
más efect?s, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
, (C. L. num.149), cuyo material, al mismo tiempo que ser-
12 de septiembre de 1899. , virá para que no quede desaten:dido el servicio de subsisten-
El G21leral encargado del despacho, 1 d 1
MARIANO CAPDEPÓN I cias de la expresH a paza, constituirá escuela de prácticas
para el personal de tropas de Administración Militar, que ha
Señor Capitán genera} de Andalucía. de emplearse en su manejo. Es al propio tiempo la voluntad
de S. M., que la indicada remesa se efectúe por ferrocarril y
cuenta del Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. m1,lchos años. Madrid
12 de septiembre de 1899.
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Militares, con destino en esa comisión, D. José Astor Delgado,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien concederle relief y abono de la paga del
mes de marzo último, autorizando su reclamación en nómi·
na adicional al ejercicio cerrado de 1,898-99, de carácter pre·
ferente, que formulará el habilitado del personal del men-
cionado cuerpo de la séptima región, con aplicación al capí-
tulo 12 del arto único «Gastos diversos é imprevistos», con.
forme á lo prevenido en el arto 46 del vigente reglamento del
cuerpo, aprobado por real orden circular de 26 de' junio de
1889 (C. L. núm. 284)..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\J[tllrid
12 de septiembre de 1899.
El Gene~al encargado del despaeho,
MARIANO CAPDEPÓN
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Subins-
pecciones de Ultramar.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador de
pagos de Guen-a.
Excmo. Sr.: En vista de la inFtancia promovida por el
escribiente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
:Milit.'ll'es, repatriado de Cuba, D. Vietino San Julián Expósito,
en súplica de abono de la paga del mes de mayo último, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle relief y abono de la referida
paga, autorizando su reclamación en nómina adicional al
ejercicio cerrado de 1898-99, de carácter preferente, qne
formulará el habilitado del personal del mencionado cuerpo
auxiliar de la séptima región, con aplicación al cap. 12, ar-
tículo único «Gastos diversos é imprevistos», conforme á lo
prevenido en el arto 46 del vigente reglamento del cuerpo,
aprobado por real orden circular de 26 de junio de 1889
(C. L. núm. 284).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
12 de septiembre de 1899.
El Gene~al enca-rgado del despacho,
MoA RIANO CAPDEPÓN
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-..-.
SECC!)N DE SANIDAD UILITAR
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este
Ministerio en 21 de agosto próximo pasado, promovida por
el veterinario segundo del tercer regimiento montado de
Artilleria, D. Custodio Domínguez Troya, en Húplica de que
se le conceda continuar con el establecimiento de herrar que
tiene abierto al público, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien desestimar la
petición del interesado por Cl1recer de derecho á lo que solio
cita, y disponer que todo el personn,l del Ouerpo ele Veteri·
naria m¡Iitar, se atenga á lo mandado en el arto 25 del regla.
mento orgánico del mismo y real orden de 3 de julio último
(D. O. núm. 145), que prohibell el ejercicio del oficio de
herrador y forjador a lo~ profesores militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madri'd
12 de septiembre de 1899.
El Gene-ral encargado del despllcho,
MARIA.NO CAPDEPÓN
SeflO}" Capitán general del Norte.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á est~
Ministerio en 24 de julio último, promovida por el farma-
, céutico primero del Cuerpo de Sanidad :Militar, excedente en
esa región, D. Rafael Sanz Mocete, en súplica de ser colocadQ
en activo con prioridad á los de su clase, regresados de Ultra-
mar deRpués del 2 de junio de 1898, en el que se le concedió
el regreso del distrito de Filipinas, por cumplido, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á. V. E. para su con09imiento Y
demas efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos años. Madrid
12 de septiembre de 1899.
El General encargado de! ..lespacho,
:MARIANO CAPDEPÓ;f
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
~.-
SECOIÓN DE JUSTICIA Y DERECnOS l'!SIVO~
PENSlONES
Excmo. Sr.: En virtud de 10 prevenido en el real decre'"
to de 4 de abril del corriente año (D. O. núm. 75), y de con-
formidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra.
y Marina en19 de agosto último, el. Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien dis-
poner que la pemüón anual de 2.500 pesetas, que con arre-
glo á la tarifa de Indias fué sefmlada por real orden de 18
de septiembre de 1877, sobre las cajas de Cuba, á D.a María
Antollia O'}'arril·Montalvo, en concepto dé viuda del coronel
de Ingenieros, retira,do, D. Guillermo Kirkpatl'ick y Kirkpa.-
trik,. se abone á la interesada desde 1.o de enero del año ac-
tual, por la Pagaduría de la JUl).ta de Clases Pasivas, reducida
al importe de 1.725 pesetas anuales, que es la que le corres-
ponde como comprendida en las leyes de 25 de junio de
1864, 16 de abril de 1883 y real orden· de 4 de julio de 1890,
é ínthin conserve su actUal estado; cesando el mismo día,
previa liquidación, en el percibo de 8U referido anterior se-
ñalamieuto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de septiembre de 1899.
El General eneargado del despacho,
MARIANO CA.PDEPÓN
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina.
,
IDxcmo.l:)r.: El Hey (g. D. g.), Y en JilU nombire la ReiM
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con"
sejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de agosto último, ha
tenido ú bien conceder á D.a Francisca Hernández Márquez,
en copnl'ticipación con D. Manuel y D. Carlos 'l'ugores Hel'-
nández y D" Ana y D.a Adela Tugores Villalva, en concep-
to de viuda ó hijas del segundo matrimonio y huérfanas del
primero, respectivamente, del comandante de El'ltado Mayo~
de plazas, retirado, D. Emilio Tugores Remón, la pensi6~,.
-D. O. núm. 201
El General encargado del despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
Señor Oapitan general de Valencia.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo ~e Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 21 de agosto últi·
mOl ha tenido á bien dit:lponel' que la pensión de 415 pese·.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre ia. Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Aaela; b.a CIó-
tilde y n.a Teresa Terradas Reig, huérfanas del capitán de
Infantería, retirado, D Jaime y D." Vicenta, la pensión
anual de 675 pesetas, que les corresponde con arreglo á la
lfY de 25 de junio de 1864; la cua~ pensión se abonará á las
interesadas en la Delegación de Hacienda de la provincia de
Castellón, desde e111 de mayo próximo pasado, siguiente
día al del fallecimiento de su referida madre, puesto que éso
ta disfrutaba otro beneficio, por partes iguales, é ínterin per-
manezcan solteras, acumulandose sin nece¡,;idad de nueva
declaración la parte de la que cesare en la que conserve su
aptitud legal. .
De real orden lo digo á V.E. para su.conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de septiembre de 1899.
El General encargado del despacho,
:&I~RIANO OAPDEPÓN
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidf'nte del Consejo Supremo de Guerra y Madtih.
EX~·ill(). Elr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nomhre lit rieiiia
T'"
ñegente del Reino, de cOi1Ioi'midad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y lYIarina en 17 de agosto pró~
)rimo pasado, ha tenido á bien conceder aD.a bionisia tuna,
viuda del capitán de Infantel'ia D. Diego Ortegli Pecina, la
pensión del Montepío Militar de 625 pesetas aUliaies, á que
tiene derecho como comprendida en la ley de 22 de julio de
1~91 (O. L. núm. 278); la cual p.ensión se abonara á la inta-
rE-;¡ada en la Pagl>l.duría de la Junta de Clases Pasivas, desde
el 7 de septiembre de 1898, siguiente día al del falleci-
miento del causante é ínterin conserve su actual estado, sin
perjuicio de la iliejorn que pueda correst)onáerle, si acted.itit
debidamente .que el referido causante falleció á cOIéecrténcia
de heridas recibidas en acción de guerra, no pudiendo ha-
cerle señalamiento de la bonificación del tercio hasta la fecha
en que fué suprimida esta ventaja, por no concretarse si el
tiempo que sirvió eu Filipinas el mismo causante se halla-
ba dentro de los plazos legales para poder optar su familia á
tal ventaja.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de septiembre de 18\)9.
demás efectos. Bias guarde a V. E. niuchos años. Ma.
drid 12 de septiembre de 1899.
El General encargado del despacho,
]1ARIANO CAPDEPÓ~
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Conse~q Btipremo de Guerra yMarina.
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El General encargado del despacho,
MARIAKO OAPDEPÓN
El General encargado del despacho,
MARIA~O OAPDEPÓN
Señor Capitán geneml de las islas Canarias.
Señor PreRidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia promovida por
D. a Emilia Fedriani Camps, viuda del capitán de Infantería
D. José Llull Michelena, en solicitud de mejora de la pene
sión que percibe, fundándose en la efectividad que disfru-
taba su esposo y en que el mismo falleció á consecuencia de
enfermedad adquil'ida en campaña; y como quiera qU€ di-
cha efectividad no ha podido iúfluir para nada en el señala-
miento de la pensión de que se trata, sin que tampoíJo pue-
da tenerse en cuenta para lo que solicita el segundo funda-
mento, puesto que Se oponen á ello las reales órdenes de 29
de enero y 14 de febrero de 1880, el Rey (q. D. g.). Y en su
nombre la Reina Reg€nte del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 19
del mes próximo pasado, se ha servido desestimar la referida
. instancia. .
B~ ré'tlll árd'el'l: lo digo V. E. para eu conocimiento y
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
"Rf'gente del Reino, conformánd08e con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y l\Iarina en 22 de agosto últi-
mo, ha tenido á bien rehabilit<tr á D.a Crescencia Sagastibel-
za y Zavala, viuda de segundas nupcias, en el goce de la pen-
sión anual de 1.125 pesetas, que antes de contraer nuevo con-
sorcio disfrutó según real orden de 29 de marzo de 1893, co-
mo viuda de su primer esposo, el capitán de Infantería, re-
tirado, con sueldo de comandante, D. Anacleto Riguer Gori-
na; la cual pensión, se abonará á la intere¡::ada en la Paga-
duría de la Junta de Clases Pasivas, á partir del 20 de enero
último, siguiente día al del óbito de sn segundo marido, y
mientras conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 12
de septiembre de 1899.
anual de 1.125 pesetas que les corresponde como compren-
didos en la ley de 22 de julio de 1891; la cual pensión se
abollnrá a los interesados por la Delegación de Haciendtt de
Canarias, á partir del 11 de marzo del corriente año, siguien-
te día al del óbito del causa,nte, y se distribuirá en eeta for-
ma: la mitad del beneficio á la viuda, mientras permanezca
en ese estado, la otra mitad y por partes iguales, entre los
hijos del primer matrimonio, D.a Ana y D.a Adela Tugores
Villalva, y los huérfanos del segundo, D. Manuel y Do Car-
los Tugores Hernández, aquéllas, ínterin permanezcan sol-
teras, y éstos, hasta el 15 de junio de 1921 y 9 de noviemb~d
de 1922, en que respectivamente cumpliran los ~4 ~lOS de
edad, ó antes si obtienen empleo con sueldo del, ~stado. pro-
vincia ó municipio.
De real orden lo digo $, V. E. 'para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á, .'1. E. muchos años. Madrid
,12 de septiembre de 1899, '
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tas anua.1ea que, por real orden de 10 de marzo de 1894, fué
concedida á D.S. Eladia Petl'i y Zazu, en concepto de huérfana
de las segundas nupcias del capitán de Infanteria, retirado,
D. Manuel, y que en la actualidad se halla vacante por ha-
ber fallecido dicha pensionista, sea transmitida á su herma-
na D.a AguedaPetri Zazu, á quien corresponde segun la le-
gislación vigente; debiendo serle abonada', mientras perma-
nezca en dicho estado, por la Pagaduriti de la Junta de Cluses
Pasivas, á partir del 19 de septiembre de 1897, siguiente dia
al del óbito de su marido.
Da real ord-en lo digo á V. E. para su conocimiento y
dtlmás efoectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
12 de aeptiembre de 1899.
El General enoargad-o del despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia-promovida por
D.a Amalia Rebull Sánchez, VIuda de las segundas nupcias
del escribiente de segunda clase del personal del material de
Ingenieros, retirado. D. José Pastoris y Martinez, en solici-
tud de pensión, el Rey' (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del mes próxi-
mo pasado, ha tenIdo á bien resolver que la interesada solo
tiene derecho á las pagas de toalls, para cuyo señalamiento
debe justificar los hijos que el causante dejó de su primer
matrimonio.
1>e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid_
12 de septiembre de 1899.
El General encargado del despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-. -
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y :REOLtiTAUIENTO
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido nombrar, en comisión, di·
rector de la Academia médico-militar, al subinspector médico
de prim,era clase, en situación de excedente en la sexta re-
gión, D. Juán Merino Aguinaga, el cual disfrutará el sueldo
entero de su empleo con aplicación á la nómina por la cual
percibe el que le corresponde en su actual situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de septiembre de 1899.
El General encargado del despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
Señal' Capitan general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director del
Colegio Preparatorio Militar de Trujillo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre lá Reina Regente del Reino, se ha servido
nombrar profesor del miá'filO, t'lI capi~n, de Artillería D. Ra·
món Dorda y López Hermosa, que se halla excedent~ en esta
región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mad,rid
12 de septiembre de 1899.
El General encargado del despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
'Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director del Cale.
gio Preparatorio Militar de Trujillo.
-+-
SECCIÓN DE A.SU~TOS GENEnAL§
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 23 de agosto próximo pasado.
promovida por el sargento del regimiento Dragones de San-
tiago, 9. 0 de Caballeria, Lorenzo Estévez Calzada, en suplica
de pensión por acumulación de tres cruces del Mérito Militar
con distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta JO
dispuesto en el arto 49 del reglamento de la Orden, ha tenido
á bien conceder á dicho individuo la pen€Íón mensual de 5
pesetas, que le corresponde por el expresado éoncepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-.
drid 12 de septiembre de 1899.
El General encargado del despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
Señal' Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 25 de agosto ultimo, promovida
por el maestro armero del regimiento Infanteria de Granada
núm. 34, Francisco del Rey Guijarro,' en suplica de pensión
por acumulación de cuatro cruces del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo que posee, el Rey' (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo dispuesto
en el arto 49 del reglamento de la Orden, ha tenido á l¡¡iell
conceder á dicho individuo la pensión mensual de 7'5U pe·
setas, que le cOl'l'esponde por el expresado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mlfchos años. Madrid
12 de septiembre de 1899.
El General encargado del despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
Excmo. Sr.: Vista la instancia 'que V. E. cursó á e~te
Ministerio con su oficio de 5 de agosto último, promovida
por el soldado retirado, Manuel Aguado Cordón, en suplica de
que se le abonen las pensiones de todas las oruces que tiene
concedidas; resultando, que por real orden de 26 de diciem·
bre de 1892 (D. O. numo 285), se le otorgó el retiro de
22'50 pesetas, y se dispuso se abonase fuera de filas la pen-
sión mensual de 7'50 pesetas, anexa á la única cruz pensio-
nada que posee, el Rey (q. D. g,), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la instancia del
interesado, por carecel' de derecho á 19 g.ue solipjta. ." .
De real orden. lo digo á V. E. pmttl: cro~entb y
14 septiembre 1899966
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de septiembre de 18{)9.
El General encargado del despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
Señor Oapitán. general del Norte.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pI'omovida, desde Filipi.
nas, por el artillero del regimiento de Plaza, Mariano Buil
.artón, al cual se refiere V. E. en su esCl'ito de 21 de RgostO
último, en súplica de pensión por RculllUlación de cuatl'O
cruces del Mél'ito Militar con distintivo mjo que posee, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta lo dispuei'to en el m,t. 49 del reglamento
de la Orden, se ha servido conceder al interesado la pensión
mensual de 7'50 pesetas, que le corresponde por el expresa·
dl) concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de septiembre de 1899.
El General encargado del despacho,
JI,!A:RIANO CAPDE:rÓN
Señor Ca.pitán general del Norte.
Señor Ordenador de pugos de Guerra.
D. O. núm. 201
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaría. y e-eooiones de este' :Ministerio y'de
las Direooiones gener a.les
SECCIÓN DE INFANT2lJÜA
DESTINOS
Los soldados del regimiento de Infantería del Rey núm. 1,
Joaquín Garcia Pérez, y el de Zaragoza núm. 12 ;A.tul1!\amo
González Carpio, pasaran á prestar sus servicios, en concepto
de ordenanzas, al Colegio de' Huérfanos de Maria Cristina, in·
corporándose al mismo con la mayor urgencia.
El Jefe de la Sección,
Enrique Cortés
Señor Director del Colegio de Huérfanos de María Cristina.
Excmos. Sres. Capitanes generales de la primera y octava re·
giones.
-. -
, J
BECCION' DE A:RTILLnIA
CONCURSOS
El General encargado del despacho.
Jl,L~RIANO CAPDEPÓN
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su nscrito de 20 dé febrero último, promovi·
da por el soldado licenciado, Ju.an García Martinez, en súpli-
ca de mayores atrasos en la pensión de cruz que disfruta;
comprobado que por las oficinas de Hacienda de Albacete, se
suspendió el pago al recurrente, de la mencionada pensión
de cruz en fin de septiembre de 1892, y teniendo en cuenta
que la primera instancia la promovió en 4 de marzo de 1897,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido acceder á los deseos del interesado y dispo-
ner que la real orden de 30 de julio de 1898, se entienda
rectificada en el sentido de que la pensión de referencia le
será abonada por la Delegación de Haciendlt de Albacete,
desde el día 1.0 de octubre de 1892, me~siguiente al en que
de.jó de percibirla.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de septiembre de 1899.
Debiendo dar principio el día 2 de noviembre próximo el
curso de 1899 en la EscueJa Central de Al'tificiel'os, afecÍ-'l. á
la Pirotecnia militar de Sevilla, los jefes de los batallones de
plaza de Artillería, el director de la Escuela Central de Tiro
(sección de Madrid) y los jefes de las cuatro compañias de
obreros de dicha arma, ordenarán se explore la voluntad de
los cabos y artilleros de las unidades que mandan, que estan-
do en el primer año- de servicio, teniendo buena conducta y
sabiendo leer y escribir cOl'rectamente, deseen pasar volunta-
riamente á dicha Escuela, con arreglo al l'eglamento apro-
ba~o por real orden circular de 17 de marzo último (C. L. nú-
mero 57). Dichos jefes remitirán relación á esta Sección de
los solicitantes, acompañada de copia de las filiaciones, hojas
de castigos y solicítud de ingreso, escrita por los interesados',
antes de fin del presente mes, ó manifestarán no haber aspi.
rantes que reunan las condiciones prescriptas.
Madrid 13 de septiembre de 1899.
El Jefe de la Sección,
José de Luna
_.-
El Jefe de la Sllccióll,
José de Luna
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera yse:x;ta.
regiones.
SECCIÓN DE, INGE;NIEROS
DESTINOS
Excmo. Sr.: Existiendo vacante la plaza de maestro
armero del segundo batallón del primer regimiento de
Zapadores Minadores, pasará á ocuparla el excedente de
oda clase Rafael Montero Jíménez, proc-edente del batallón
de Telégrafos de Cuba y agregado en la actualidad al parque
de Artilleria de Madrid. •
Dios guarde á V. E. muchos a110S. Madrid 11 de sep-
tiembre de 1899.
El,General encargado dol deapllOho,
~ARLANO CAPDEPÓN
e~tiOl' Oe.pitaD. ge;o,etal' de Oatalufit\.
E,xcmo. Sr.: Vista la instancia que V.E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 7 de mayo último, promovida
por el guerrillero licenciado, Francisco Lu.z Luz, en súplica
de relief y abono fuera de fiJas de la pensión mensual de
7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distin-
tivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del ,Reino, se ha servido acceder á los deseos
del recurrente,] disponer que la referida pensión le sea sa-
o tisfecha por la Delegación de Hacienda de la provincia de
,Barcelona, desde el día 1.0 de octubre de 1898, mes siguiente
al de su baja en el Ejército, como licenciado segunda vez.
De real OJ;den lo digo á V. E. para su conocimiento y
,demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maddd
de 12 septiembre de 1899.
BAJAS
NOTICIA de las defunciones de tropa ocurridas en el"ejército de operaciones de la isl~ de Cuba, en las fechas que se indican. según ha participado el Capitán general de dicha Antilla.
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rndaIUela...... Soldado ..... Andrés Peña Río .........••.•.••••. Benaguacil. .••••.. Málaga •• , .. » » :. 1 28 febrero ... 1898 Habana........... ' Habana.
San Quintín.... Otro ........ Rafael Pérez Oastell ....•.••....••.. Segrée ... '" .•.... Huesca •.... ) I » ) I 1 3 marzo ... 1898 Oandelaria ....•..• Pinar del Río.
Saboya ••..••.. Otro ........ Pedro Paredes ......•.....•.' ••..... D. Benito.·•....•.. Badajoz .••.• ) ) ) 1 9 íd'3m •... 1898 Colón...•..•••.•.• Matanzas.
Inf t í Barcelona ...... Otro ..•..... José Pallás Olspí ...........•...•..• Oarcagente........ Valencia...• ) ) » 1 5 ídem .... 1898 Santa Clara.••.•..• Santa Clara·.
"'., •.... ·rndmUda...... Otro•....... Gregorio Parras Vega ..••....••••••• » ~ ) » » 1 6 ídem .... 1898 Manzanillo..•.... , Santiago de Ouba
Ménda......... Otro .•...••. Manuel Pereira ReaL ..•.••..••••.•. Pereiro .....•..••• Oorufia ......
"
) » 1 3 ídem .••. 1898 Idem ..•.... , ••. , . Idem. .
Sevilla.•..•.••. Otro••...... AntoRio Pérez Noguera ...•...•••••. Pliego .....•.•.... Murcia.•.... » ) » 1 28 ídem .... 1898 [llem..... , •••... Idem.
Isabel la Oatólica Otro .••••... Escolástico Pérez La Oasa ....•..•... » . » ) ) 1 ) l·ídem ••.• 1898 [dem.........••.. Idem.
Guerrillas de Os.majuaní. ....... Otro•......• Lorenzo Paz Díaz..........•.•.....• Palma .•••...•.••. Oanarias .... ) ) » 1 9 ídem .... 1898 R.emedios .. : ...•.. Santa Clara.
Idero de Trinidad ............... Otro........ Juan Posada Rivera .. , ... , ......... Villar •..• , ....•.. Orense ..•... » » » 1 9 ídem ..•. 1898 Trinidad.......... Idem.
Alfonso XIII ... Otro ...•..•. Benito Piel' Varela ........ ......... ()orufia ....•.. , ... Oorufía, . '" ) ) » 1 7 ídem. '" 1898 Oiego de Avila..... Puert~ Pl'íncipe.
Reus ........... Otro ........ José Portilla Villaverde ............. Siltarrasa.......... Lugo ....•.. » » ) 1 7 ídem •.•. 18913 Idem ....••.••.•.. Idem.
Alfonso XIII. .. Otro ......•. José Pérez Enrique......•.....•...• Rejan...... , ...•.. Idem........ ) ) » 1 3 ídem •••• 1898 rdem ...•.•.•••... ldelll.
Infantería..•.•• Puerto Rico .... Otro ..•...•. Juan Pedro Rodeña .....••.•........ Oacio ......•...... Murcia .•••. ) 1
) ) 5 ídem..... 1898 Holguín......•..• , Santiago de Ouba
Simancas.•..•.. Otro .•..•... Justo Pertierra Hernández .•.•. " ... Fuente.....•...... Segovia ..••. l> » ) 1 3 ídem •.•. 1~98 Guantánamo.·.... , Idem.
Idem •.••.•.•.. Otro ........ Julio Picazo Azcánaga ..•....• '•.••.. Bilbao.......•.... Vizcaya ..... » » II 1 7 ídem .•.. 1898 [delll ..•. , ... , •.. , Idem.
Habana........ Otro........ Florencio Pomar Martinez.......•... Oervera ......•. '" Logrofio...•• » » » 1 10 ídem .... 1898 Gibara •........•. Idem.
Simancas.•••... Otro........ Manuel Pacheco Ramírez.. • • • •. • .•. Oádiz..........••• Oádiz .....•• » l> l) 1 !J ídem .... 1898 Illem............. ¡Idem.
Guerrillas •••..•.•...•..••..... Otro ........ Andrés Puente Navarro .....•.•..... Almería........... Almeda..... ." ,. l> 1 9 íuem .... 1898 Baracoa. ...••.... ldem.
lnfante~~a...•.. ¡Granada ..•.... Otro ........ Francisco P:l.dilla Hernández .. , •.• , . Andujar ....•..••. Jaén ......•. » l> » 1 7 ídem .... 1898 Arroyo Blanco ••••• Santa Olara.
(Jaballenll...... Hernán Oortés.. Otro ........ Francisco Palomares Segura....•.•.. Motril .....•...••• Granada .... 1 » » » 19 febrero ... 1898 San Andrés ........ Puerto Príncipe.
Sicilia •.•.•.••. Otro ....... ' Francisco Quiles J\'Iufioz ...•..•..•••. Granada ..•.•••••• Idem .•.• ; •. ) II ) 1 25 enero ..•. 1898 Holguín ........... Santiagode Cuba
Oolón ......... Otro ........ Juan Quirino .Aparicio .••...•.•..•. Zamora........... Zamora ..•.. ) » » 1 3 febrero. , 1898 Habana .........•• Habana.
María Oristina.. Otro ..•.... , J U"D Ramia' Ferrer ............•..•• Sancillas ......•... Palma .•.... » ) ) 1 18 enero....• 1898 Idem ...••...•.•.. Idem.
lsabelJaOatólica Otro ........ Modesto Rodas Puig.. , ••••..•••••.• Tririg .•..... " ., . Castellón.•.. » ) » 1 16 ídem .... 1898 Manzanillo..•.•... SantiagodeOuba
Bicilia ....•.. " Otro........ Enrique Rical'l'a Navería, ..•••••••.. Villagarcía ........ Ooruña .. __ . » ) » 1 11 febrero .• 1898 Gibara..•••...•... Idem.
Inf t í ¡Idem .......... Otro ........ Pedro Ramis Mayora ...•••••••• , ... Mallorca ........ ; . Baleares .•.. ,. ,. ) 1 19 enero .... 1898 Holguín .....••..• IdeIL. ,
an el' a ...... 'Alava.......... Otro .• : ...•. Fracisco Rodas Prado ....••.•••.... Turón •......•.... Grana.da .•.. ) » 1 ') 27 diciembre 1897 Opto. Guamo .•.... Idem.
Idem .••••..••• Otro ..•.... ' Bartolomé Roselló Espinosa...•••.•. Arta..•. , ....•.... Mallorca ..•. ) » II 1 17 enero ..•. 1898 Condado•....••••• Santa Olara.
Antequera; .... Otro ...... '.• Aniceto Ramón González............. Vélez Rubio..... _. Almeda•.. , . » » II 1 26 febrero •. 1898 Regla.........•.•. Habana.
Puerto Rico •... Otro ........ Teodoro Romero Ohamagera......... Sevilla•••.•..•.••• Sevilla .• , ., • » )) ) 1 7 ídem ..•• 1898 Bayamo á Oauto •.• SantiagodeOuba
Oolón ....••.•. Otro ........ Pablo Recuenco Sáez..•.. , •••••••..• Palonlera ..•••.... Ouenca .•... ) » » 1 30 enero .•.. 1898 Habana..•....••.. Habana.
Idem........... Otro .....•.• ' Antonio Rodríguez Ro.dríguez ..•...• Santa Eulalia...... Ooruña ...•.. ) ) ) 1 30 ídem .... 1898 \-Ianzanillo .... " .. Santiago de Cuba
8.° Tercio de guerrillas..••.•.••. Otro •..••.•. Modesto Rodas Morales .••••.••••..• Palacios.....•••••• Pinar del Río » 1 » » 19 febrero •.. 189B San Diego los Bafíos »
Vols. bomberos movilizados n.o 1 Otro ........ Filomeno Román Rojo ..•...•••.•.• Santa IFJabe!. .... " Santa Clara,. » » » 1 11 ídem .... 1898 [sabela la Sagua.... Santa Olara.
laero, ••.•.•••••..••••..•..•.. Otro........ Andrés Reyes Rodríguez ...••..•.... » » » ) » 1 13 ídem .... 1898 Habana .•...••.•. Habana.
Ingenieros Telégrafos ...•..••... Otro ....•... Mariano Robles Mur ......•••.•••.. Huesca ..•..••.... Huesca •••.• ) » 1 » 11 diciembre 1897 San Luis ...•....•• SantiagodeOuba
Caballería...... 1Hel'nán Oortés.. Oabo ....... Lorenzo Rivas Ingelmo ....•..••..•• Motril ....•...••.. Granada ...• 1 ) ) ) 11 febrero ... 1898 San Andrés..••.... Puerto Príncipe.
~BUrgOs......... Soldado..... Miguel Ramal García....•••.••... : . Rivatajada .•..•... Cuenca ..... l> » » 1 2 ídem .•.• 1898 Habana •.....•.••. Habana.
Marina •.••.••• Otro........ José Rodríguez Rivas ....••••••.•••• Santa Marta ..••.•• Coruña ..••• :¡, • » 1 2 ídem .... 1898 Idem ••••.•••••••. Idem.In.fant~ría...... tan Quintín .•.. Otro ........ FrancIsco Ramis Ansé ...••••..•.•.. Inca.•.....•.•.••• Mallorca .•.. ) :. » 1 5 ídem ...• 1898 Idem .••..••...•.• ldem.
Isabella Oatólica Otro ........ Domingo Rodríguez Fernández .••••. Saracos ..•.•••.... Orensa ...•.• » ) I l> 1 5 ídem .... 1898 ldenl ••..••.•..••• Idem.
Zaragoza.....•. Otro ........ Franclsco Ramírez Medina•......••. Mota ...•.•.•.•••. Ouenca .•.•. » ) I » 1 8 ídem ..•• 1898 Idem.•..•••.••..• Idem.Artillería de plaza .•••.•••....•. Artillero .••. Franci8co Ruiz Lazo •.•'..•••..•..•. La Roda .......... Albacete •••. » » » 1 8 ídem .•.. 1898 ldem •.•••.....•.. Idem.
Infantería •.••• ITalavera ....... lSoldado•.••. Pedro Romero Ma.chado .•••.••.•••. Hllelva ...••.••••• Hllelva. ••••. » ,. ). 1 9 ídem •••• 1898 IdeIrl~ f , , • , , , ••••• Idem.
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puel)Io
Habana.•••••••••• IIdem •
--==:p=,==='
HabaDa•.••••••••. IHa.bana.
Sant.(} de las Vegas. Idem.
G(i.ines ••.•••• •••• ~
dem. •.•••••••••. '"
Mal'ianao••....•••
Manzanillo••••••• , SanHa/l'ode Cuiba
dem ••••.•••••••• Idem.
dem ••••••••••.•• Idem.
,dem ' Idem.
dem ••••••...••• , Idem.
dem .•••••••••••. Idem
ReDledios ...•••••• Santa Clara.
Sagua la Grande... IdeDl.
dem Idem.
Puerto Príncipe.••. Puerto Príncipe.
Ciego de Avila •• •. Idem.
dem •.••..••••••. Ideni.
Morón ..•••••.•••• Idem.
Santiago de Cuba .. Santiago de Cuba.
Guanajay......... »
Baracoa.•••••••••• IHabana.
- -----------;
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r"nt........ Soldado ••••. Ladislao Rodríguez Martínez •••••••• Vil1arejo..•••.•••• , Cuenca ....• » :t » 1 6 febrero .• 18!8Tarifa •.•.•...• Otro ........ Francisco Ros Res ..•.....•••.••.•• Altusé .•••••.••••• Valencia ..•. ) ) » 1 4 ídem ..•. 1898
Oanarias •.••.•• Otro ........ Matias Reyes García •........•...•. Santa Cruz ••.••••• Oanarias .... :t » » 1 26 ídem .... 1898
Baleares •..•..• Otro.••••..• Pedro Rivas Gamundi ..••.••..••••. Palma .••..••••••• Baleares .••. :t :t :t 1 28 ídem .... 1898
Castilla•• , •.•.. Otro ...•••.• Pedro Rivero García.•.•..•••••.•. r • Eooacillo••..•••.•. Avila.••.•.• » » » 1 5 marzo •.• 189B-
BlIoilén...•...•. Otro .•.•••.• Pedro Ruiz Ayale.........•.•.••••.. Alfar .•..••.•••••. Gerona...... » ) » 1 9 ídem .••• 189B
.a Habana .••••.• Otro ...•..•. Pedro Rodríguez González .•........ tlan Pedro..•••.•.• Corufia ••..• ) » ) 1 9 ~dem .... 1898
San Quintín.• , . Otro ..••..••. Pablo Regollar Bustó .•............• Cletres ....•••.••• Oviedo ..... » ) » 1 28 febrero .. 18S8 ,]
Sicilia ......... Otro•..•.••. Juan Rodríguez Alvarez •.••..•..••. Acevedro •..•.••.• Orense.•••.. » » » 1 6 marzo ..• 1898
Oastilla ........ Otro ••.••.•• Juan Rodríguez Nabrón............. Banos .. ~ .......... Cádiz ......• » I » 1 8 ídem .... 1898
Lnzón.......... Otro........ Juan Rodríguez Rodríguez ...•.••••• Concusa .....•.••• Orense ...• " » J I 1 9 ídem .... 18tH'!
Eepa.ña......... Otro ........ Martín Ronda Lloret ............... Albaa .•••••••••.• Alicante .... ) I I 1 9 Mem " •• 1898
Vad Rás ....... Otro .••..•.. Pablo Roselló Fernández ••.....••.. Torrajín .......... Cáceres ..... ) » I 1 9 ídem .... 1898
Gerona .•..••.. Otro.•.•.... Daniel Ruiz Pérez ...•••........•... Oal!ltillej os., ...•••. Sorla •.. , .•. » I » 1 3 :Mem .... 1898
San Marcial. ... Otro ........ Francisco Rico García ......•......• Santander ......••• Sa.ntander... I I I 1 2 Mem .... 1898
IVillaviciosa•••. Otro. l ...... Salvador Rovira Miralles •..•.••.•.. G1!anollers.••••.•.• Barcelona •.. J ) » 1 6 ídem .... 1808 I
¡nán............. .Guerrillero .. Pánfilo Rodriguez Guerra .•...•.•••. Madruga .......••. Habana..... .. , » 1 1 ídem..... 1898 I
·....... ~ ....... Otro ........ Eustaquio Rodríguez ....••..• , ..•.. .Quivican......•••• Idem .•. , ..• "
, :t 1 2 ídem .... 1898 :
I.larianar •...••.. Voluntario .• Antonio Riela Rodrí~uez....•.••••.• Santander ••....... Santander.•. , , » 1 3 ídem .... 1898 :
(Puerto Rico .... Soldado ..... Juan Rebolla Alvarez ............... Vega de Brañas •... Lugo...... " :t , 1 1 ) 2 ídem .... 1898 :(Navas .•....••. Otro........ Vicelllte Rodríguez Aldama.•..••••.. Larreto ...•..••••. Alava ••.... :t :t 1 » 3 ídem .... 1898 :
Alava.......... Otro........ José Rodríguez Diaz ..•...••..••.••. Gadro ............. Canarias •... :t » :t 1 7 fdem .... 1898 :
¡sagunto....... , Otro ........ Gregorio Rodríguez Sánchez•.... , ..• Ohirabel. •.•...••• Almería ..•. .. J :1- 1 8 ídem .... 1898 :
Alava....••.... .Otro ........ Juan Romero Olmo .........••.•••••. Campillo ..••.•••• Málaga ..••. » .. JI 1 8 ídem .... 1898
· Valencia ....•.. Otro •...•.•. Fra:ncisco Rodríguez Alonso....•..•. Savornas..••.....• Zamora ..•.. '" :t
I 1 9 ídem •.•• 1898 .
l1ueta ...••....•. Guerrillero .. Antonio Rodríguez Fernández ...••.. León ....•••••••• León •..••.. l' I » 1 3 ídem .... 1898
.......... ...... Otro ........ José Rodríguez Utrera .•.•.•.....••. Remedios •..•••.•. Santa Olara. » :1 ) 1 5 ídem .... 1808
:0 •••••••••••••• Otro ........ Juan Rodríguez Rodríguez .......... Alvarez ........... Idem .....•. I » .) 1 7 ídem..... 1898
IPuerto Rico .... Soldado..... Margarito Robles Rub;..••..•..•...• Puerto Príncipe.••• P. Príncipe.. :t I » ) I 1 {l ídem .... 1898
., Otro ........ Baltasar Reinosa Comas ... '.' ....••. » » :t » » 1 1 ídem •.• 1898
1
3rrocarn,es .•..•.
\Alfonso XIII. .. Otro ........ José Rodríguez PascuaL •...••.•.•.. Madrid. ~"""'" Madrid •..•. » ' I » 1 2 ídem •... 1898
(Llerena ........ Otro ........ Eleuterio Ruch Azna .•............. . ) ~) :t I » 1 7 ídem .•. 1808
Príncipe .....•. Otro ........ José Rodríguez Díaz ................ Luviro .• : •..•••••• Lugo ...••.. ,. I :t 1 5 fdem ••.. 1898
1lsportes ...•.•.•. Capataz..... Juan Rodríguez López •.•..••...•... Mayera .....•...•• Oviedo . , '" .. I I 1 9 ídem .... 1898
Talavera•.•.•.. Soldado...•. Matías Rodríguez Alonso .••.•••.••. » » :t ' » :t » 12 ídem ..•• 1898\
Valladolid ••.•. Cabo ...... Ambrosio Sobrino Solano .•..•...•.. Sa<rin ............. Navarra.•••.
"
» » 1 28 ídem •• " 1898
Baleares •••.••. Soldado..... Trinitario Soochez Palop........••.. SllIlltonera .•...•••. MurcIa.•••..
, :t :t 1 lJ ídem .. ,. 1898
Elabana..••.•.. Otro ....... " Indalecio Santa Marta .•.•.•••••..•. » » I I ) 1 () ídem •... 1898
San Quintín. -.. Otro ........ Antonio Soler Rístor ••.....•....•.. Pedro..•••.•••••.. Canarias .•.. I » » 1 28 febrero .. 1898
Castilla •..•••.. Otro ........ Agustín Santos García ... " •....•••. Navalcarnero •.•••• Madrid .••.. I ) » 1 5 marzo .•. 189S
Llerena ........ Otro ........ Jaime Soler Juncian .•..••.....•.••. Sella ••.••..•••••• Alicante •.•. :t ) I 1 S ídem .... 1898
Cantabria••..•. Otro•..... ,. Antonio Sastre Soler ................ Barcelona .••.•.••• BlIrcelona.... lt » ) , 1 ! 3 ídem •.•• 1898
· Idem •....••... Oorneta ..... José Solá Solá...••.... , •...••••••• Manllen ...•. '" .. Idem ...••.. ) » » 1 il ídem .... 1898.
Princesa .••.... Soldado..... Francisco Seres Martí. ..•...•.••.••. Fabia............. Alicante ..•• ) » . » 1 6 ídem .... 1898 .
:fMaltad ........ Otro ....... Felipe Sánchez Rodríguez •.•...•.••. Olleros .••••.••••• León .•....• :t » :t 1 '1 idem .... 1898
Puerto Rico .... Otro........ Nicolás Solano Vázquez............. C.!!'tllales •••..•••• Sorla •.••.••
,. I ) 1 7 ídem .... 1898
IsabellaCatólica Cabó ....... Juan Santa Maria Ripoll •.••••••.••• 'Albea............. Alicante .... :t » I 1 6 ídem .... 1898'
Rey ••••••.•.•. Soldado.•... Alberto Serrano García ••••...•••••. Ooza...••.•••••••. Madl'id..... , I :t , 1 6 ídem .... 1898
Arapiles •••.• " Otro..•..•.• Juan Sedano Esteban..•.•...••••••• » :t
:t 1 '
) 1 5 ídem .... 1898
Espafia ........ Otro ........ Juan Sevell Oosta •.•••.•••••••.•••• Casteli. .•..••••••. Barcelona ••• ) I » 1 5 ídem; ... 1898
VadRás ........Otro ••...••. Lorenzo Sánchez Diego.••••.••••••. Mombela •••••••••• Toledo•.•••. :t ) » 1 4 ídem .... 18118
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"1mfanteria...... fReus .....•.... Soldado ..... Andrés Señora Adanzll •.•.•.. , ••• , . Coruces.•... , .•.•. Coruña ..••. » ) » ] 28 febrero .•. 1898 Habana.••.•....•• 'Habana.
·(1uerrilIa de Madruga ..•...• , ... Gnerrillero .. Jo~é Sánchez Santoña..••.••....•••• Madruga...••••.•. Habana..... » » , 1 10 marzo ... 1R98 Güines ••.•.•••.•• »
Voluntarios Ligeros...........•• Soldado .•... Manuel Solís Catalino ............... ) ) » »
"
1 8 ídem•.••. 1898 Candelaria ..•.•.•. Pinar del Río.
Inf t í ~Catalufia.•..•.. Sa,rgento ..•. Francisco Serván Melero..•...•...•. Vejer ••.•..•..••.• Cádiz ....... » ) » 1 5 ídem .... 1898 Santa Clara ...•.•. Santa Clara.
an er a•.•... rAmérica ..••••. Soldado ..••. Víctor San González ..•.••....••..•• ) » » » ) 1 11 ídem ' ••• 1898 Sanctl·9piritus .•.. Santa Clara.
-Caballería .•.•. \sagunto........ Otro ......... Juan Sánchez Rodríguez ....•.....•. Sahara..........•. Cádiz...•... » ) » 1 5 ídem ..•. 189R Bantiago de Cuba •. Santiagode Cuba
Infantería..... , Guadalajara.. . Otro .••..•.. Pablo Sebastián Palón..•••••••..•.. » » » » » 1 8 ídem •.•• 1898 Jaruco •.••...•.••. II
Voluntarios de Camajuaní ....•. Cabo ...•••• José Suárez Serragina .•• , .......•.. Cangas ..•...•.... Oviedo..•... , » » • 1 2 ídem •... 1898 Guanajay ...•••••• »
Pavía .....•... Soldado .••.• BIas Sánchez González..••••••..•... Aracena •.•.....•.
"
)) » 1 ) 8 ídem ••.. 1898 Yaguajay.•...•.• '. )
Talavera.•.•.•. Otro ........ Miguel Segura ............... , ..... Granada .•.....•.• Granada ..•. ) » » 1 9 'ídem ..• , 1898 Baraeoa...••..•.•• »
Maria Cristina.", Otro ....... , José Santos Arizña .•....•.•••..••. , (Jarblllán ...•..... Pontevedm..
"
» » 1 4 febrero ... 1898 Matanzas .•...•••. Matanzas.
Cuba .........• Otro ........ Antonio Sánchez Barpa.••.••••..... Grazalema ........ Cádiz ....... 1 » » » 7 ídem •... 1898 Ermitaño." ..•..•• Santiago de Cuba
Sicilia ..... ' ... Otro ......... Santiago Euaro Solo .••.... ".•..••.. Samó .......•...•. Lugo ....... )¡ :1> » 1 3 ídem •... 1898 Habana ....••.•.•. Habana.
Ssn Fernando .. Otro ...... ,. Bernardo Salinas Mudoza ....••••••. Allallrín ._....••... Logrofio .••. ~ )1 )1 1 8 enero ..•. 1898 P>llma Soriano..••. Santiago de Cuba.
Oastilla..••..•• Otro........ Pedro Suárez Ramirez ..•••...••••.. PrincipadQ del Rey. CádIZ.•••.•. » )¡ » 1 28 ídem .... 1898 Habana........... Habana.
ldem .•.••.•.•• Otro .••••. <. Juan Solana López ..•••.••.....•.•• Cáceres .. ; ••.••... Cáceres ..•.. » ) » 1 2R ídem ..•• 1898 Regla.•.•••.•.•.. , ,ldenl.
Galicia .•...... Corneta .•... Antonio Salina Solanu ....•• : ...•••. Zaragoza...•.•.••. Zaragoza.... » » » 1 13 febrero .. 189R l:lagua •..••••..... ¡Santa Clara.
mf t í ( Vizcaya........ Soldado•.•.. Mariano ~eró Guín ..•...•.......•. , Abages ...•..•... Lérida...... » » » 1 2 nnero .... 1898 Bayamo .•........ .'SantiagodeCuba
an er 1'•••••• ldem..••..•.•. Otro ..•••.•. Roque Santa María Expósito ..•..... Segorbe...•..••..• Castellón.... » » )1 1 22 novbre.•. 1897 Cauto .•.......... IIdem.
ldem .•....•.•• Otro ..•... '. Julián. Sa'~lÍos Rodríguez ....•...•...r()~~án...•..•...• , Ralamnnca .. » ) » 1 27 diciembre 1897 Veguitas ..•....... Ildem.
Guipúzcoa ..•.. Otro .•. , .... AntoIllo Santamaría Pére::;.... " ..••. , Aguero ........•.. Huesca ..... » ~ " 1 1 febrero ••. 1897 Habana............ !Habana.Luzón ...•.••.• Otro .....•.. Antonio Sandino Garefa ...•.•...... Gmulel. ...•...... Burgos...... » » » 1 4 ídem .... 1897 ldem ............ ¡ldem.
Cuidana....•.. 0tro ....... Agustín l:iegaJe GÓ11l€z...•...••.... , Cartagena....•.... ~.l1U'cia .... ¡> 1 ,., » 1 8 ídem •..• 12:37 Uiegu de Avila ., .. ¡Puerto Príncip3.·
I¡arbastro ...... Otro ........ Miguel Sampé Suné ...•....•.•..... Batea, ............ Barcelona ... » :t » 1 10 ídem ...• 1897 Habana...... , ., .. ¡Uabana.
Tarifa ....•.... Otro........ Juan 8ánchez Fernánde:o:..•. , •.•. , .. Cartagena•........ Murcia ...•. ) :1> » 1 8 ídem •.•. 189R Ciego de Avila.... 'IPuert~Príncipe.
Las Navas...•.. Otro........ Gumersindo Salgado Fernández ..... Arbobuena ......•. León .•••... » » » 1 15 enero •... 1898 Habana, .......... ¡Habana .
Llerena .•. , .... Otro ........ Francisco Suárez Redondo ...•..•.. ' oantiago.... , ..... Coruña ••... ) » » 1 Ji febrero •. 1898 ~Iorón. .. . ....... Puerto Príncipe.
JlIérida ....• , .. Otro ........ José Solano Sanz..•..••.••••.•..... Cerler ....•...•... Huesca .•... ) » , 1 14 enero •... 189R Campt.o Salado .•. Santiago de Cuba
~.o tercio de guerrillas•..• '....•. Otro........ Antonio Silva Frelre ............... Coruña •.....•.•. Oorufia ...•. ) » • 1 14 febrero ... 1898 Manzanillo....... , ldem.
Voluntarios bomberos núm. 2 ... Otro ........ Miguel Serna...•...•..•• , .••.•... Matanzas....•..• ' Matanzas, •.. » » )¡ 1 IJ ídem .... 1898 San Cristóbal. ...•. Pinar del Río,
Ingenieros Telégrafos.•...••.•.. Otro ....•••. Eugenio Sanz Mascans..••.......•.. !Yloa ..••.•.. , ..... Navarra..... » , » 1 28 ídem .... 189R Manzanillo.•..•... SantiagodeCubs
lGuadalajara.... Otro•.•..... Antonio Tondo Jover .•............. Valls ....••••..•.. Tarragona... ) » » 1 19 enero .... 1898 Habana... : ....... Habana.
Infantería...... Alava .•.•....• Otro ........ Francisco Torres Giraldes....•..•... Mal'ulla.......•... Málaga ...•. » » ;) 1 28 idem ...• 1898 rdem ............. ldem.
• (Talavera .... , •. Otro ... .... Leonor Tejedor Rodríguez ....••..•. Sástago ..•..•..••. Zaragoza .... » » • 1 17 ídem .•.. 1898 Regla•......•..... ldero.
Caballería •••.. ¡Hernán Oortés .. Cabo ....... Nicasio Trujillo Lahoz•...• ; ........ Lumbier ...•...... Navarra ..... 1 » » » 18 febrero .•. 1898 Santa Inés .... " •. Puerto Príncipe.
Sevilla......... Soldado ••... Antonio Tives Rosell •......•••.•... Boix.....•.••..•.. Lérida ..•... ~ » » 1 1 J;l1arzo.... 189R'
l\lérida ........ Otro .•..•..• Tomás Torano Navarro ..••.....•... Olver•.•••.•.....• Terne!. .•.•. » » » 1 1 ídem ..•• 1898
Colón .•.••..•. Otro ..•....• Pedro Tnver Sarrat................. Bafet•..•...••..•. Gerona •.... » » » 1 3 ídem .... 189~
¡sabellaCatólica Otro ..•...•. José Torá Navarro........••........ Priego .......••••• Murcia ..... ~ » » 1 3 ídem •.•. ¡"'IRab.............. IEf.b""•.
Infantería ..... -<Alfonso XIII ... Otro ......•. Julio Termo Lucns .......••..•.•••. San Lázaro •....... Zamora •••.. » » » 1 5 ídem •••• 18\)8
habel n ....... Otro ....•... Maximino Taso González .•..••.••.. Ferreiro .....•.•.. Corufia .•..• » » )¡ 1 7 ídem .•.• 1898
(Simancas .•.... Otro........ Ramón Freijo Fernández ........... Madrid ........... Madrid ..... » » ) 1 28 idem ••.. 1898
Princesa....... Otro ......• '. Felipe Tapias Oanals ........•..•... Granolles .. , ...... Barcelona ... » » » 1 9 ídem .... 1898 Sant.o de las Vegas rdem.
Navas •.......• Otro ••.•••.. Isaac Peral Diez...•..........•...•. Ddroso ........... BUl'gos ..... J » » 1 1 ídem •... 189fl :\1anzanillo..•.•..• Santiago de Cuba
Movilizados de Pando •.....•... Otro ..•..... Andrés Torres Porral. •........••... Gal'badeUa••.•.... Pontevedla .. ) » ) 1 7 ídem ••.. 1898 Cienfnegos ......•. Santa mara.
l.el' tercio de guerrillas .•.••.••• Guerrillero.. \JOSé Tornasich? Garcia ............. ~ugo ............. Lugo.: ...•. » » » 1 2 ídem •... 1898 8lóntia¡(0 de Cuba.•• Santiago de Onba
Escuadra de Guantánamo ...•.•• Otro........ Juan Torres DIaz.......•...•..••••. 1'ian Mateo ....•... Cananas ..•. )) » ) ] 7 ídem •••. 189P ¡:luantánamo .•.... ldem.
(·ful.,,~....•.. Sold.do..••. r.m.. Tod•.........•••.•.•...••.• Z...o~.......•••• Z.mo~.•.. , ) » :. 1 10 ídem .... 1898 'Baracos..••.•• ' ... II
nfante:ría......~Reu~........... Otro•••.•... Agustín Unol Iglesias .............. B~ndo.:...... • .. Coru~a..... » » ) 1 6 febrero .• 1898 Habana•...• •• 0 •• Habana.
Casblla.••.... , Otro •.•....• Santos Urbano Báez..••••...•.••..• Vllllll'eJo.......... Madl'ld ....• )1 » : I 1 28 enero .••• 1898 ldem ..••...•..•.. ldem.Tero lo Vola. Bomberos Moys., 3•• Otro ........ Florencio Ulacia Ulacla ............ Santa Clara •.•.... Santa Clara•. » » 1 1 febrero •.. 1898 San Cristóbal. ..... Pinar del Río.
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I I FECHANATURALEZA BAJAS DEL l!'ALLlICIllIEMTO ll' ALLECIMIENTOI;i I::i I::i I::i~~ (:IeD ~ ",~eD
Cuerr,os Cla~es NOMBitE8 eDeD s:~ .. ~mfªArmas 0' .... §. a.g ~Pueblo Provincia a" ~~. Dio. Me' ..tño Pueblo Provincia"'~ ~I:!I:!~¡o r 1J1 ? ~¡:jeD¡ol:! ..~~
.'0 . ... eDeD¡o
. I • <:1 ; <p "'''''- -- - --
\ IeabeU" Católica Soldado..... Manuel Velasco Palomo....•.. " .••. Málaga ..•...••..• Málaga ....• » • » 1 22 enero .... 1898 Habana........... Habana.Pavía....... ,. Otro ...•...• Telesforo Vllnegas Vaneglls•.•...... Ujos•..•.••.•..... Murcia .•••.• • • • 1 13 ídem .... 1898 Regla....••....•.. 1dem.antería...... IdeID .......... Sargento .... Antonio Villalva Martín .•.•.. , .•.•• Bengalbín...•••.•. Málaga...... • • • 1 10 febrero .•. 1898 Idem ••.•......••• 1dem.(LaS Navas ..... Soldado ..... Domingo Varela :Movar•...•••.•.... Viones....•....... Coruil.a .•••• ~ » » 1 16 enero ..•• 1898 Santiago de Cuba •. SantiagodeCub
Idem .......... Otro ........ Agustín Vargallo Trelc·.ra ••..•.••••. Bondo ..........•• Idem •....•. .. • » 1 6 febrero •. 1898 Habana ....•...•. Habana.tercio de voluntalios......... OtrGl •...•••. Javier Verdesia GonH:~z........•... " Vicana..•......•.• Cuba ..•.•• , » » » 1 13 enero .... 1898 Niquero ..••..•••.. SantiagodeCub
enieros de telégl afos ......... Otro .••.•.•. Francisco Vicente Cuyas.........• , . Manzanera ...••••. Teruel. ..... » • » 1 25 ídem .... 1898 Holguín.••.•.••... Idem.;'allerí¡¡ ...... IRey ........... Otro ...•.... Bartolomé Virado Póns ............. Tarragona.•...••.. Tarragona .. » » 1 • 22 febrero .. 1898 San Luis .......... Idem.ralI'dOnd ..... Otro •••..••. Francisco Vidal Naveira ............ Betánzos •......•.. Corufia ...•. • • • 1 2 marzo.... 1898
. Habana ......•. Otro .•...... Antonio Vidal Castafio ••••••.•.•. " Valladolid .••..... Valladolid .. ~ • » 1 8 ídem •.•• 1898Infante ........ otro ...••••• Cipriano Verg¡:¡ra Macín •.•...••.••. Goneta..........•. Navarra ..... » ) ) 1 5 ídem .... 1898
í Príncipe '.' .... Otro ..••..•. Constantino Vázquez Quintana•..... Santa Cristina ••..• Lugo •.•••.. » ~ ) 1 4 ídem .... 1898 :Habana........... Habana.
,.t., a.... (mm.......... Otro........ José Vázquez González~••.. , •.... " • Andrade ........•• Orense..•.•. » ) • 1 .8 ídem ...• 1898Oolón.......... Otro........ Antonio Valera Palitcio ............ » » » ~ ) 1 2 ídem ..•. 1898
Exiremadura ... Otro ..•..••. José Villar Peinlldo .............•.. Castillo...•.•..••. Jaén ........ • • ) 1 15 {dem .... 1898Zamora ........ Otro ...•..•• José Varela Mu1iiz ..........• , •.... San Félix ......... Lugo ....... • » » 1 10 ídem .... 1898 S. Ant.o lo!! Bafios .. Habana:I'ilizados de Matanzas ........ Oabo ••..... Salustiano Vice¡Jo Pérez .......•••.. OiudadReal. ....•. Ciudad Real. » » • 1 1 ídem..... 1898 Matanzas .•....•... Matanzas.Iiniería ...... !Rey ........... Soldado.••.. Pablo Villegas Alhr6u ..•...•.....•. Bailarlae .....• , •.. Huesca ....•
·. » •
1 10 ídem....• 189g Santi-Spíritus ..... "anta Clara. .
trdia Civil. . . . . . . . . .. . ..... Cabo ....... Lorenzo Vicente Mufioz.. • • . . • •. '" Ledesma ..•.•.•••. Salamanca .. » • • 1 3 ídem..... 1898 Remedios ......... l¡lem.\'ilizados de Güines .......... Movilizado .. Canuto VilJavicenci<J Portela •....•.• Quemado Güines •• Santa Clara •• • • • 1 3 ídem..... 1898 SágulI la Grande ... ¡dem.mtería...... 1i;'heaya ... , ., .. Soldado..•.. Bernardo Vicente Portela ....• : .... Lara.....•..•••... Orenee..••.. ) 1 » » 9 ídem .... 1898 &antiago de Ouba. 'l:-lantiagOdecub
'lTilla de Caimitc............. Guerrillero .. Julio Víctor Pélez... , .... ' .•• " " .. Seíba del agua .•.•• Habana..•.• » » » 1 8 ídem ...• 1898 Guanajay ..••••... Pinar del Río.\"'''.'00...... Soldado..... Angel Sáez Utie1. •.•.....•.•••..... Ginestra ..•..••... Cuenca .•... » » • 1 4 ídem..... 1898 Santa Clara........ Santa Clara.Lealtad •.. .. Otro ..•..... Jerónimo Zarnbrano Cafio.•...•..... VilIalobos.•.••.•.. León........ • » » 1 12 febrero .. 1898 S. José de las Lajas Habana.
mtería .. . . .. Vad Rás ....... otro .••...•. Segundo Zuazo Azpeitia ... , ......•• Tafalla............ Nayarra•••.. ) » » 1 . 31 enero..•.
mr'g'············· Idem.PUl"rto Ríco. " Otro •.•.••.. Luis Acal Jiménez ................. Santa María ...••.• Oádiz... " ... » • » 1 1 agosto .. ,Barbastro ...... Otro ........ Patricio Aya Ayeta•..•.....•••..••.. L!\go...•.•.•....•. Navarra..... » • • 1 /) ídem •.• 1897
,.n'''..... T:::'~:~:::::::: Otro ........ Ramón Aguirre Mariscal .....•...••• MlJndéjal' ......... Guadalajara. • » 1 II /) ídem .... 1897 Habana.Otro.•...•.• Joaqnín Almán Aguado•...••..•... Cetos ..••••.••.... Logrofio ...• • » b 1 6 ídem..... 1897 Habana •..••...•.Guadalajura...• Cabo ....... Mateo Abadalejo Orespo ............ Unión ...••..•.... Murcia...... • » » 1 7 ídem. .. 1897Barbastro...... Soldado.•..• Eustaquio Asigmedo Olano ..•...... 11'un........... '" GuipÚzcoa .. » • » 1 8 ídem .... 1897Baleares ...... : Otro ••....•. Cristóbal Vifiez Márquez ...••....... Mercadal•....•••.. Baleares .•.. » » 1 ) 10 ídem ..•. 1897Urquira........... »
m"'''...... t~:~~. XI~': :: Otro ..•...•• Pedro Vidal Abella ........ : ....... Bolera .••.•.....•. Lérida ...••• . » » 1 » 13 julio .... 1897 Ciego de Avila ..•. Puerto PríncipEOtro •.•••••• José Verd¡¡ju Tora.................. Estaríoe........... Gerona •••.• • » 1 » 28 junio .... 1897 A bordo del vapor.Idern .......... Otro ....•.•. Antonio Vice Puig .••...•.•.•.•••.. Tamarite.•........ Huesca ••... » » 1 '1> 10 julio .... 1897 S. Juan y M~rtínez.
San Quintín .... otro, .... , .. Vicente Vila Marín.............. '" Alba!. .•.•.....•.. Valencja ••.• » » 1 » 16 ídem .•.. 1897 Pinar del Río •••.• , Pinar del Río.
Pavía.......... Otro .•••.•.. Andrés Vera García .....•.....•..•. Macarrón ........• Murcia....•. • 1 » » 6 enero .... 1897 Batabanó.......... Habana.
mer tercio de guerrilla!' ...... Otro .•••.••. 19,nacio Vifiol Túrt •.•.....•••...••. Estemil3........... Lérida ...... • » » 1 2 julio..... 1897 5an Luis .•..•.•.•. SantiagodeCublaUería..... 'lsagunto........ Otro ........ José Zupiance Loyola......••....... Javal. ...•..•..... Navarra..... :b » 1 » 2 agosto .•• 1897 ~ancti-Spíritus•..•. Santa Clara.
mtería.•.... Canarias....... Otro •.••...• Ramón Zulaita Lagaruza.....•.•.•.. Valledeoro •....••• GuipÚzcoa ... » » » 1 4 julio .... 1897 Oanamunres .•••••. »
s. movilizados de la Habana.. Cabo ..••••. Manuel Zubillaces Pérez .•••••...... Santander...•. ; ... Santander... » » » 1 18 ídem .... 1897 Quimoná ......... , »
Habana:.· .... ,. Soldado .•• :. Gabino Zanea Sandín..•.•••........ Aracas.•..•....•.. Cáceres ••... \) » , 1 5 agosto ... 1897 Habana.......... : Habana.
María Cristina .. Otro .•••.•.• Loren30 Zenada Gronille............ » » • » 1 » 1 ídem .... 1897 M:..tanzal!l.•....••.. Matanzas.Gerona ..•• , ... Otro ........ Bonifacio Zll.labarría Gllrcía •.•••. : .. Olza •.·•.•...••••.. GuipÚzcoa .. :'» • • 1 7 ídem .•.. 1897 Artemisa .......... Pinar del Río.Ohiclana.•..... Otro ..••.•.. Antonio Anoino Yvón .•..•••...••.. Hosta de Cierna ..• Barcelona .•. • » • 1
"d.ro .... ".,t .tntería...... Aragón .••..... Otro ..•.••.• Mar.celino Alegre Bárcena.....••••.. Manzanera•.•.••.. Teruel ..•.•• » » » 1 9 ídem.... 189'1 -
Habana........ Otro........ Pablo Aséu Can'efio .......••..•.... Huescar .....•.... Granada ••.. » » , 1 1{) ídem. . .. 1897·
Idem ...'••... , . Otro ........ Antonio Angulo Ruiz ............... Unquél" ......... Alava. ..... , , ) 1 3 ídem . . .• 1897 Habana ••••••• , •• Habana,
Lealtad........ Otro.••.•••• Andrés Alvarez .. : ••••••...••....• Mariquello .•..•.•• Id9m....... .• » » 1 4: ídem. • •• 1897
Idem •••••..... Otro..•••••• Ildefonl3o Alvarez Vuelta............ Valdeosas•.•....•. León........ » • l' » 6 ídem •••• 1897
~ionero de guerra•••••••••••• Paieano••.•• Ulpiano Alfonso Lago ..•••••••.•••. Cuba del Miesoo.... Habana..... lt· .» ,.. 1 1 W@J.ll, .... 1897·
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¡Cuba....•.•... Soldado.•... 'Jesús Alv:uez V!llverde .•••.•• ~ ..... Haya ......•.••... Pol'l:tEl'V:8dm.. » :t 1 » 6.agósto .•. 1897 Hablina...••••..... Habana.
l fa t" tcoDStitución ..• Otro ........ José JUIM·ta Arguiltbaza ............. &lanSebastián .... Guiplizll0a... » :t :t 1 7 ídem .... 1897 Santiago de Cuba .. SanMago de Cuba
n nena...... Idem .......... Otro ........ Francisco Alvaréz G~rcía ....•.••. ' Sevilla ............... Revilla......» » ¡¡ 1 9 ídem..... 1897 lclem .•...•......•. Idem.
Solia .......... Otro ........ Pedro A1varez Díar. .................. ·León ............. Leólll.......» :t 1 » 5 ídám .... 1897 Idem ....••....... Idem.
CaballEría...... ITrevifio........ Otro ........ Francise<l Asuré Zl'll?eta............ Bilbao............. Vizcaya.....» :t » 1 . 6 ídem .... 1897 Santa Clara .••.... Santa Clara.r'm......... Ot'o .•.•.... Lan'''~AI".&_ Vule"••.•.•..•.. ~ill,"""'''""" Ciad" R',"' > , 1 7 ídem ••.. 1897 Idem ...........•.. Idem.
Alfonso XIII .•. Otro .••.•....Antonio>A.lvarez García... ............ » »0» Jo t 1 4 ídem ..•. 1897 Ciego de Avila..... Puerto Príncipe.
Puerto R~co ....• Otro .........Vicen!e Asandro Arias~.............. Có.rdoba ........... Có!daba.... • :) »1. 1 2 ídllm ..•• 1897 Holguín ........... Santi¡¡¡go de Cuba
lEa?ellaCatólIca Otro........ Francls~@'Agr:l~ó.~1atel: : ... o ••• o .... ~lche............. AlIcante....» ') » 1 6 ídem .... 1897 Idem......•...... Idem.
Umón ...... oo' Otro ........ Venancw· OrpllIglilflte GOlcoechell. .... za.llal:. •..••.' ........ _ Navarra....." :JI » 1 4 ídem .... 1897 Manzanillo..••...• Idt'm.
lIt. ~OI'dO"""'" 01"........ J~'.nbo.Almoo F'lIp'.............q"'" ........... 0'1',", ....." , I » 5 ídem •••. 1897 Guantánamo ....•. Idero.
o ~&".•.••. Puerto m"' .... Oteo••...... "'geo" ""'.,0 ....: .............. ID., .....••...•.•. P'leo"a....' > I " 5 ídem .••• 1897 [dem.......••.... Idem.ReUl!l ... , •.••.. Otro•....... José .A.celedD Incógmto .....•.••... " Sllnta Cab!\\. .•.•. _. Pontev.edra.. J " 1 » 8 ídem .... 1897 Santi-Spíritus .•... Santa Clara.
Zamora ......... Otro•....... Agl'lstin Alvarez:.Il'ajoy .......... '" P0esni............... Orense ...... • » 1 )} 9 ídem ..•. 1897 [dem ...••........ [dem.
Vt'rgal'a ....... Otro ........ Bénigno lilvare¡\ Incógnito........... San Miguel ...••••. Pont&vedra. » " } 1 10 ídem ..•. 1897 Sant.o de las Vegas. Habllna.
Guipúzcoa ..... Otro........ AIIton.io AguJló Verdú.............. Alicante ••.'oo.... _. AlicaIlteoo..» " 1 » 4 ídem .••. 1897 l<lem•............ Idem.
J-04
Navarra........ Otro ........ .luan Andrés Beto)ret ................ Villlamar0han,'te-.••. Valooeia....» .. 1 » 8 ídem •... 1897 Colón.........•... Mahmzas.
¡¡::...
Voluntarios de San Antonio ..... Voluntario .. Victor Alvarez Plleá ................ Ambar ...••••.•.. 'Oviedo...... » " • 1 2 ídem .... 18~7 8. Antonio los BafíoEl Habana.
rn.
<I>
¡"",ba.'"".•.•.. Soldado•••.. Oooat~tiDOA... "oo,"'............ DI"o •••..••••••.. Pow."d,... , . > l' " 1 ídem ...• 1897 Güines .•......... ldem.
"d
-1 9 ídem .... J897 Marianao .....•... .....-
. AstUIlllS ..... oo Otro........ Manuel AloEoso Munoz ............... Santa Mana......... OVledo. '" " 1» J » en
Infantt'rla...... Mallorca ....... Otro.........M.árquez AguHo Fernández .......... Na.vasida............ Al~'á......." i» » 1 1 íde,m .•.. 1897 Placetas............ » l3
1 7 ídem .... 1897 Baracoa ........... o-
,Simancas ...••. Otro .........V~cente Alber~a Bastet ............. AIl(mnt~·........... Alwante.... » J» » » t-:
Infantería•....• ¡AlaVlt ......... Otro, .•.•... VICtor Ahredano Bartolomé •..•...... VeseqUlllo ......... Górooba.... " 1" 1 » 5 ídem ...• 1897 Idem .•.••••..... , } en
Idem., ...... ". San Fernando .. Otro ........•.Bernardo Acelso C1Ino .• " . '.' ...... , Ar1{ndll.. o.. • • • • • • • LU¡go....... • » " 1 lO ídem ...• 1897 Trinidad.••••.•... Santa Clara. ~
'Guerrilla Cimarrones ..•.••••... Guernllero•. Lorenzo A.lgosto Hernández •••...•.. Ja.t:\1.<lO ••.M •••••••••• Habana.....» :1> :1> 1 7 ídem ..•• 1897 Idem.•..•.•••.•.. Idltm.
C»ra" .......... Soldado••.•• Ja.o Agml., Cab",' __ ......••.•.. O...b"mO]•.•.... MAla....... > , , 1 8 ídem .... 1897 Cárdenas ......... Matanzas. ~
. Infante .....•.• Otro, ...•... Carmelo Amusategui de la Encina ... ArnanciG·.••••.•... Vi:zcaya..... " :» » 1 5 ídem .... 1897 Artemisa •••.••.•. Pinar del Río.
Infanterra..... SanQuintin .... Cabo ....... León.Arias Mo~tor~............... C0rufia ........... 0o~ufia..... » »\1 » 1 ídem .... 1897 Calabazar.•••.•.• Idem.
Baleares ....... Otro....... CándIdo Aseqm Ahago••••.•..•... , 'lfoloEla...............GUlpÚzcOa .. » » 1 » 6 ídem .••. 1897 San Cristóbal •••.. ldero.
Ingenieros ferrocarriles .••..•... Sargento ..•. Segundo Areoles Chasfole.... ...•... orre~na........... ICuenca .•••. » :1> 1 » 5 ídem ..•. 18g7 Morón......•.•... Puerto Príncipe.
Idenrteléglafos.•.•..•.•..•.•..• Soldado•.•.. A~gel Alay ~bacón...•............• Mad1'lu ......•..•• Madrid .•.. ".» » 1 » 29 julio.. • .• 1897 Manzanillo.....•.. Santiago de Cuba.
Idem ........• _• . . . . . . . . . • • . • .. Otro........ RIcard,o AdIego Cuntreras.... . • . . . •.» :1>. » » 1 24 jnnio ..•• 1897 Ing.° San Manuel. . )}r.b• n, •....•.. 0"0.....••. Edumdo Angulu Alo'"'o...•.••..••. Covada .•......••• AI.vo....... , , , 1 25 ídetri .••• 1897 Holgufn .........• Santiago de CubA
. [sahellaCatólica Otro ..•.••.. Lorenzo Afiep Alonao............... Vell~ralbo...•• ". Zamora .•• , . » J 1 J 19 julio .... 1897 Bejueal. .........•
Infantena...... Reina ......... Otro ........ José Ballester Arelles............... MotrIL, ........... Granaela.... :1> » 1
"
8 agosto .•• 1897 Güines .•••••.••••
Albuera ...•... Otro •.....•. Ambrosio Biciendo Góme¡¡¡ ..•..•.... Santer ............ Zaragoza,... » » » 1 2 ídem ••.• 1897 Idem ...••..••.••.
Zapadores Minadores ....•.•••.. Otro ...•••.• Cristóbal Bronet Almirat .••..• , .... Santa María ...... " Barcel~na... :1> » » 1 4 ídem. •..• 1897 [dem .•...•..•...•
Infantería ...... IMarina ........ Otro ........ Artuto Bent Ba,:ras.......... o •••• o' Valencia •..•• o ..... ValenCIa. . .. » » 1 :t '{ ídem .••• 1897 ldem •.••.•.•..•...
Artillería de plaza.. . .....•... ' Artillero .... Genaro BapearrmLar>:ategui........ Gibar............. GuipÚzcoa...» » » 1 9 ídem .... 1897 ldem .••......•..
Movilizados de Loteria.......... Guerrillero .. Manuel Bermúdez P,arvallep......... Vivero............ Lugo ...... , » » l 1 8 ídem .... 1897 Idem ......••..••.
Baza........... Soldado ...'.. Juan Bocanegro Verduga·..•.••.... , Albera............ Cádiz....... ) » » 1 1 ídem .. ,. 1897 Idem .. oo ......... IHabana.
Unión......... Otro ........ Leonardo Bacep. Roque ............. Cerrodillll......... León....... » :1> » 1 2 ídem ..•. 1897 Habana...•...•.••
Tetuán ...•.... Otro•..•••.• Joaquín Badi'" Ferreiro ....•..•..... Castelloso.••••..•. Tarragona... ) l » 1 2 ídem .•.. 1897 ldem ...•..••••.•.
Valencia .•..•.. Otro .•....•• Antonio Ba:aucio Latorre •... , ...•.. Fernosella •....•.. Zamora..... » » » 1 2 ídem •.•• 1897 ldem •. o ••••••••••
Habana........ Otro ........ Juan Bell'ldo Martfnez .............. Jerez ............. Cádiz ....... » J 1 » 1 ídem .... 1897 ldem •••..•.•.•.••
!nf~mtería.•.••. IMallorca ...•.•'. Otro ..••..•. Salvadl";r Báez Feliú .••.•.•••.••.... CaneL .......•... Barcelona... » » 1 J 6 ¡ídem . ... 1897 Idem .............
Lealtad ......•. Corneta ..•.. JoaqU'ín Blanco Maneiro .•......••.. Santiago ........•. Coruña..... J » 1 I » 8¡ídem . • .• 1897 lnem •...........
"mula .•...... SOld.do...•. R.""óo llaI'd' 0 ..ti1l0 ...••••.••••. Torto"' •...•.•••• Tan".oo,... , , , 1 '[Id.m .•• '118" ld~ ..••........••
Cuba •.••.•.••. Otro........ F'laneisco Barragán Hernández ..•• " Pila •••.••.. , ••••. Sevilla...... » » » 1 5 í~em. •... 1897 Sa'ntiago de CUb&'1i3antiagOdeOUba I ~
·\Tetuán .. , ..... Otro .. " .... \JOSé Bordes Crespo ... '''" ..... oo .. IVenisa.. ,,, ....... Alicante.... »1" \1 1
...:¡
» 4¡bem .' •• 1897· ldem. .•.. , "'" .,. ldem. lo-
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2. agosto •••. 18P7 Diego de AvUa..••. 'Puerto Príncipe
1 :fdem 1897 Idem Idem.
2 ídem 1897 Manzanillo ..•..•.. SantiagodeCuba
t ídem... •• 1897 B. José de las Lajas Habana
11 ídem 1897 Manzanillo .. , ..... SantiagodeOuba
9 ídem , 18'97 Guantánamo ..•.•. Mem.
a ídem 1897 Idem ldem.
4 ídem... .. 1897 Sane-ti-Spiritus ...• Santa Clara.
S ídem..... 1897 Sant.o de las Vegas. Hh.bana.
íí ídem ..• , 1897 S. A.nt.o los Ba:iloEJ. ldem.
1 ídem..... 1897 Maniabón......... l>
6 ídem..... 18P1 Baracoa .. .. • .. . .. •
11ídem ••.. 1897 ldem..... , .,. .•.• »
2 ídem. . •• 1897 Trinidad..•..••••• Santa Clara.
8 ídem 189'7 1I1em ldem.
:13 julio. . •. 1897 San Oristóbal. ..••• Pinar del Río.
a ídem.... 1897 Güines.......... Habana,
1 ídem..... 1897 Habana ldem.
liS. ídem..... 1897 Idem •.•.•........ Idem.
29 junio. . .. 1897 S. JUlln y Martínez. )
2() julio. • .. 1897 .Pillar del Río ... , Pinar del Río.
2 ídem.... 1897 Fomento•••••.•... Santa Clara.
5 ídem .... 1897) j)
18 junio. . •• 1897 Bayamo Santiago de C11-ba
7 jlUlio . • .• 1897 Madrugll......•... Sa.nta Clara.
11 a-bril ..... ,1897 Batabllnó _.•...•.. Hab¡¡.na.
8 julio. . •• 1897 Haba.-nll•...•.•.•• , Idem.
1 ídem 1897 Loma de la Julia .. Santa Clara.
11 ídem 1897 Gibara SantiagodeCuba
19 ídem.... 1897 Fomento.•••...••. Santa Clapa.
26 ma.rzo... 1897 Gaanajay .•••••• " Pinar del Río.
29 junio. '" 1897 Placetas.......... )
a julio .•. , 1897 Majagua ...•.....• Puerto Príncipe.
14 ídem •.•• 1897 Ing,O San Luis•.•.. Santa. ClarA:
17 hiem..... 1897 8abanilla .••. , ...• Matanzas.
13 ídem•.••• 1897 Sancti-Spíritlls .•.• Santa Clara.
19 junio .... 1897 Santa Clara....... ldem.
17 julio.... 1897 Santiago de Cuba .. SantiagodeCuba
12 ídem 1897 Morón Puerto Príncipe.
25 junio .•. ' 1897 Foménto..•..••.•. Santa Olara.
10 julio.. . .• 1897 Cárdenas.....•••.. Matanzas.
2 ídem 1897 Colón .•.•.•.•.... ldem.
13 ídem 1897 Jibacoa oo SantiagodeOuba
10 ídem 1897 Habana Habana.
15 ídem... .• .1897' Guanajay••....... Pinar del Río.
10 ídem... •• tM7 Alvarez. . . . . . . . . .. Santa Clara.
9 agosto ... 1897, Trinidad.•........ ,ltIem.
2 ídem... •• 1897 Morón••••••••••.. Puerto Prínoipe,.
10 ídem.. •• 1897) )
10' ípem· .- 1897 Trinidad Santa Clara.
S ídem... •• 1897 Cárdenas •••.•••.• Matanzas.
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Provincia
NATURALEZA
pueblo
NOlIBRESCuerpos.AnIla! Cllll/lel - I
,lBfan"'fa.••••. [8," F.~naodo'" ¡Soldado., •.• 1Joao .alva"wnda.: • '" • ., . . . . . . • •. ~lt".... '" . • • . . .. All<.nt..... , 1 »
Ingemeros Zapadores MInadores, Otro ..••••.. Tomál!l Bello Incógmto..••...••..... c. J. Lagistellll •.•• Lugo........ :t
¡Colón •••..•••. Otro ....••.. Tomás Bacas Campuzano ••.••••.... Torres ....••.••••• Madrid.....» »
Espafia .•...... Otro .•••.••. Ramón BarráIS Galán ..•••••.•...... Maltarán ••...•••. TarragOOlll... :t »
Unión ••••••.•. Otro , Vicente 5ella ...'.•...•.•.•.••..•••. LUla .......••...• León.......» »
Toledo Otro Antonio Bautista Sánchez Ganeen Málaga..... :t :~
Granada .••.... Otro ...•.•.• ,-salvador Burgos Par1'ego .•.•.••.•... Lucena ....••...•. Cól·doba.... J »'
Reina Otro Cándi~o Benito Pérez Boblenchovila Madrifi, ••'. •. ) :t
Baleares •..•.•• Ob'o.......• Antolllo Blanch Coll. Campos....•.•...• Baleares ". . .» JI
Habana...•...• Otro....••.• Frandsco Barrio Gutlérrez ••••••• '" Santander•......•• ·Santal1der·~..» " J
8icilia Otro '" Abeh¡rdo Basck SOpefia Bellave:ate Iluesca.....» J':»
Talavera•••.... Otro•....... Raimundo Blanca •..•.•..•.•••.... Guadalllljlara•••••.• l6uadalajal'a.» »' t
Oatalufia....... Otro Juan Benito Reug~n................» »J J 1
Siln Fernando.. Otro JuanBagaBalanaf •...••••...•,•.•.. Cervella •.•••.•..•• ILugo .•..... ) J )
Iefantería...... \Alava ..•••.... Otro ....•.•. Andrés Blanco Sals...... _•.•••.'.... Ronela ••••....•.. Málaga ..•..• » ) 1
Reina.•.•.•...• Otro •...•... Rafael Andrés Romero•.•...•.•.•••• Valencia.,.•••..... Valencia '.) • 1,'
Almansa .•..... Otro ......• '- Clemen1le Agell :MOMU ••••••••...•. Dos Ríos Barcelona ) » 1
\ierona:.: ••••• Otro.•...... Miguel ArUgas Grima! Mallorca .....•.•••.. Baleares ...•, ,1 : ) r )
San MarClal. Otro ....•....Julián Aguado Marcolf Espina '••.•... León.......» ) 11
) Otro , Miguel Adel1ón Subirado ..•....•...• Minifall.o Huesca.....» »
San Quintín Otro ...•.•.. Juan Abio Mil' '~' Belmonte Teruel......:t )
» Otro ...•.... Modeeto Agustí Clua 'O'. Cuballe .••.•.••.•.. [Lél'll.da. .....» •
) Otro••..•... Emili0-AnciroB Maurifi~ ....••...... Corufia ' Corufia ...•. ) »
Alcántara .. , Otro•.•••... Florentino A.ramburo Valle ". Diasag..•.• '" Gu4pÚzcoa .. 1 l,,: l
ArapilelS ....•.. Otro .• .' ..•.. Balbi!no Agudo Pintado, •..•.•..••.'.' Toledo..••••.••.•.. 'role.do...... ) f 1
Cádill Otro Fernando Amores Torreil- "" Arl'oyomolino Badlljoz..... )' »
\Habana Otro Vicente Albert Vicéns O' Mulatillas •. ~ .••... Castel1ón .•.. " 1 l\
'Guerrillas .••..•...••...••....• Cabo •..•.•. Rufino Alonso Gutiér1'e:&.•....•.•• , .. ¡León ...•..•-•••.•. LeÓ'll l 1 ¡ »
Infantería•.••.• / Asturias •.•••.. Soldado...•. José AlleuSI@o FonMeca ' l'amil .•.•.•....... Oviedo.••... ,» )
'Sanidad Militar, Sanitario •.. Lui~ BlaJl-ea Fabián •....••••.•. , •", nto:ila ..••~ '.'..• " Cáoo1'ee t) ¡ )
ldero.••• , ••••••..•••.......••. Otro•....•.• Leonar &l~l.l't. •.•.••..•...••...... '" lBlircelona ..•_ Bal'f!elona •.•• ) )
Príncipe .• ' .•.. Soldado..••. Jaime Brun~t Putol •..••.••...•.••••. ~rquelognl..••.. ' Gerona .•.•. ~) I »
Rey ..•....••.• Otrl) Ram6n Ber;raga Elores t'. de la Sie1'1'&•..... Jaén....••.. ; 1 , )
Saboya • . .• •.• Oko•.••...• Francisco Bonillo Hernández .•••.• " Nozmediano.. . • . .. Suria .•..... ~) ~
) Otro :Antonió>' J30tel1o Bernal.,••.•• , .• •. . .uentes Cantos.•.. Bnc1'ajoz.•... ' • ' »
Mallorca. '" •.• 0800 JOllé Buemo Estella '•.••..•••...• Q,ráu '" ••.•_ Francia .•... ) »
Albuera oo. Soldado•...• ,Felipe BeIm~r60 Marcelo, ,.... erg,uijllela .._ •• '.. Cácerel!l.,... :» i J
Constitución .•• Otro 'Ramón :JBegKJarés iVilabeJ:taan '. Gerona••..•• !,) . )
León ..•.._ Otro Juan B-uembe:r Espinar •••..•••....•;» ) ~:t : l
Vizcaya..•..••• l),tro •.•..... 'Ramón B6i'gé· Garriaga " iA.lfanal!l ...•..•...•.•••. Lécida •.•... i' :t l
[nh t rl& ¡Bllilén.•••••••• Otro ...•.•.• Jerón~mo BvaTo Fernández••.••...•1,) ...) l
ne· ••••• \Antequera Otro ...•...• FranClsco-Ba.ndalas Navas-., ID'uarte _ ...•,. Huesca •.• " , ) . Ji)
,Colón..••.....• Otro....•.•• Pedro, BillilloDlte Ruiz •...•.•• -oo•••••••• Madrid.••... _ Mat1rid •..•.. 1,. 1)
Habana Otro .•.... ',' Andrés Bosch Fadrás S.FausdeFontajaca Geronll...... ~ ,.
l> Otro.••••••. ¡'uan Bon Sarmlls • • • • . . •.• . • • • . . • • •• alma,.•• , BlI:lea~es... ) 1 l)..
Guerrillas Otro : Juan Borles Pérez.•••••,.Oo ¡Álvllre¡¡; .•••.. ,..• Oo Santa Clari!<_ ; l ..
Vizcaya.•••.••• Otro ...•.•••.Enrique Bolada PlI.neio••.••_ lO'altes •.••••.••••••. V!MenlCia.... ) , J
,tTetuán , •.• Otro••.••..•' Yiellnle J3'ene0.ieto Quílez.. •••.•.•.•••• Qmil A!.ilCar,te. • ....). )
. ~ • Otro..••..•• José Bay ]gles:i!ls Quintana , , ~.d,o... ....» »
Catalufia Otro•..••••• Valentin Bernal Sánchez, Tuente .. , • ••.•.• • .. lIn'lanca "" l> •.
Bailén••••••••• Otro •••••••• José Bell.iie~Montero. ,.'M H ~.a Bidonia............ l..~.... ) »
. ~~.=;~~_~;..'". tE :>'~;_
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Caballería .•.•. INumancia••••.. Soldado••.•. Leonoio Bagana Campo .•.••..•..... AlblldaleJo .•.••••. Ciudlld Real. ) ) ] ) 6 agosto .•• 1897 Aguacate ••.•.••.• )¡""'........... Cabo ..•...• Crescencio Bosten Resell .....•...•. Castillejo ......... Barcelona ••• ) ~ » 1 4 ídem .... 1897 Jllguajay..•..•••.. »Tetuán ••.•.••• Soldado ...•. José Blanco SMlta Cruz.........•..• Poesus..•.•••••.•• ·Alicante ..•. ) ) 1 ) 8 ídem •.•. 1897 rdem ..••.......•. »SeTilla......... Otro ........ Joaquín Bernabeu Poseda ..•...••... Orihuela .••.•..•.. rdem •..••.. ) ) 1 ) 9 ídem •••. 1897
Bar1wstro ...... Otro........ Gregorio Criado Reina .............. Montilla ...••••... Córdoba .... :. ) 1 ) 1 ídem .... 1897
Almansa ..•.... Otro ........ José CoHado Tello.... " ............ Navajas, •••••••.•• CllsteBón ••• »
"
) 1 3 ídem ••.. 1897
Marina ....•... Otro ........ J(lsé Oolomilla LIento ......••• '" •. Albriries ..•••••••• Gerona .•••. ) ) ) 1 {) ídem .... 1897 Morón....•. , ..•• Puerto PrírBarbastro ....•. Otro.~, .•... Teod{)ro Cambrares Sevillano.••...•. Villabuena........ Ciudad Real. ) ) :1> 1 8 ídem .... 1897
Guadalajara .... Otro........ Ginés Casanova Funt....•••..••...• Velasa del Val..... Barcelona •.. ) ) ) 1 Tdem ••.• 1897Bailén ......... Otro ........ Juan Carbonell Atique........•.•.. , Cltm'brij a.•••.••••• Gerona ••.•. ) ) ) 1 6 ídem •... 1897
Habana........ Otro ........ Francisco Cupurall Valverdú .••.•.•. Prades ................. Tarragona••. ) ) :1> 1 6 ídem .... 1897
Infantería••.••• Infante •••..•.. Otro ........ Antonio Canto Ejea ...•...•........ Alcoy.••..••.••.•. Alicante .••. ,. ) ) 1 {) ídem .... 1897
Baleares ..•••.• Otro ........ Pedro Cervera Artlques ....•..... , .. Cervera •.•.••.•.•. Baleares ...• ) ) 1 ) 3 ídem •..• 1897
Vi~ya........ Otro .•..•.•. Antonio Ceares Vilasoa ............. Briosca ••••••••••• Lérlda .••... ) ) :1> 1 & ídem ..•. 1897
Gerona •.•••• " Otro....... , Federico Ciruela González...•....•.. Lupiana .......... Guadalajara. » ) :l 1 8 ídem .... 1897 Hab!l.na ...•••.... Haban:l..
Tarifa •.••••••• Otro ........ Juan Canto Halague..•...••...••.. Bulgo •.•••....•.. Málaga •.•.. ,. ) » 1 6 ídem .... 1897
Vergara.•.•.••. Otro ......• , Manuel Cllstlueida Ceijas . . . . . . .. .. Pose Mortiel •.•.•• Lugo .• ; •••. » ) :1> 1 4 ídem .... 1897
Baleares .••.... Otro ........ Juan CanelIas Pastor ............... Santa Medlt ••••••. Baleares .... ) ,
"
1 2 ídem ..•. 1897
Puerto Rico, .•• Otro .•••.... Santiago Cereceda Martín.••.••..... Palezuelos .•.••••. Burgos ..... ) ) 1
"
8 ~dem . . .. 1897)
Conetltución ..• Otro ......• , Antonio Cano·Antllla..••.••.••••... Anrlorra ••.•••••.• Málaga ••••. , ) ) 1 10 ldem . . .. 1897jPlacetas ..•.•. " •. Santa O1arf
Infante •••••... Otro ...•.•.. José Capdevila Oort•.•..•••.••..... Asche •....••.•.•. Lérida .....• ) ,. ,. 1 1 ídem .•.• ,1897
Luchana ...•..• Otro .....•.. Andrés Oasaseu Bete •••.••..••..... Alquízar ..•••....• Huesca •.... » ) ) 1
"1;nUo .... lB"]Caballería....... ¡Alfonso XIII ..• Otro .•...... Melchor Comas Chast.••............ Matar6 •.••••••••. Barcelona. "
"
) ) 1 4 agosto. " 1897
rnfante ......•. Otro ..•...•. Pablo Cortés García. '" ..•...•.•••• ··Espinosa•.•••.••.. Guadalajara.
"
,. ,. 1 61ulem .. " 1897 Habana ..••....•.. Habana.
Asturias ....... Otro........ Miguel Castro Rodríguez••..••.••.•. BE'jar ..•...•.••.•. Salamanca .. ) ) ) 1 8 ídem..... 1897
Lealtad .......•. Otro ........ Bernar·do Conde Luis•....•.•••.... , Pedrero•••.•••.•.. Santander .•. ) , ji 1 6 ídem .•.. 1897
rufa.",,!&... ' .ru"'o Eioo.... Otro........ FranciE'co Cano MoreBo.....••.••..• Ubeda .....••.•••. Jilén.....•.. ) » 1 ji 9 ídem .... 1897 Santiago de Cuba .. [santiago de
Soria .......... Otro ........ Pedro Cesus CrespeBo ..••..••...•.. Utrera ............ Sevilla •••... ) ) 1 ) 4 ídem .... 1897 Santa Clara ..••..• Santa Chm
Alfonso XIII. .. Otro........ Francisco Caspe Clsmeros ........... Madrid .•.••.•.••• Madrid ..... )
"
1 ,. 4 ídem .... 1897 Idem ...••••...•.. rdem.
Chiclana...••.. Otro ........ José Caspe Ferrer ••.•••... , ........ VesgeI. .•...•.•... Alicante ••.• ) , 1 ) 7 ídem .•.. 1897 Ciego de Avila •.•. Puerto PrÍI
Ingenieros Zapadores Minadores. Otro .....••• Kicolás l'alcedo BUlltos ..•.•••....•. Jeno Ríotlrón .•••• Burgos.••••• , ) 1 , 3 ídem •••• 1897 rdem .•. : ..•..•.•. rdem.
r,b.n......... Otro........ r.,l" e... Alb" .................. Santiago .......•.. Gorufia .•... ) » » 1 1 ¡ídem .... 1897
» Otro .....••. Salvador Calbat Coll ................ Mataró...••••••• " Barcelona ••• , , ) 1 10rdem .•.. 1897Alcántara ...... Otro .•.•.... Cla'Hlio Cuncejo Ubero•..•.•••.•.•. Villafrechol ......• Valladolid •• ) ) ,. 1 {) ídem .... 1897 Holguín .......... Santiago de
Colón......... 'IOtro........ Francisco Cruz Ventura .......... '" Almería...•.•..•.• Almería..... ) ) ) 1 3 ídem .... 18Q7
rnfanten.......r~"P"te,.... Qt,o........ Antonio Cald.m" V"'qn......., ... i'agrado ..•••••••.. Corufla .•.•. ) ) 1 ) 2 ídem •... 1897
[sabelJaCatólica Otro ....•... José Casto Tejíor ................... Tarragona .••••.•.• Tarragona .•• » ) :. 1 2 í-dem •... 18971Baza............ Otro .•...... Zoilo Caridad..•.•••.....•••.••.... Perenela .•...•.•.. Zamora •.... )
"
,
• 1 8 ídem .... 1897 .
rdem.» Otro ........ PedTo Caballero Bidacerrete ...• : ..•. Cervera ...•••••... Logrofio ., .• 1 8 ídem .... 1897,'Manzamllo.••..•..) ) )
1897\Isabel1aCatólica Otro ........ Juan Castillo Esperanza ...••••..••• Unión .•...•.•••.. Murcia.....•
"
, ,. 1 10 ídem ....
Caballería...... [Rey ........... Otro........ Jaime Cipre Cerat .................. Santadello ..•••••• Oas1.ellón .... ) ) '> 1 8 ídem .... 18971r'''d.......... Otro........ J"qn'n e.b.llero p,,"o ........... Ll'stey.•...•••.•.. Idem•.....• i » ) 1 ) 2 ídem .... 1897
rdem.1897 ,Guantánamo ..•...Covadonga ..... Otro ..•.... , ,fuan Cruz García................... Bavlllesea..••••••• Burgos.•.••. ) ) ) , 1 1 ídem ....
1897\Infantería...... Al!Juera •.••••• Otro ...,•.... ,Ventu~a Cavedo Sosa .••••••••.••••• Colledo .•.•••••••• Cuenca •.•.• ) !' 1 ) 2 enero ....
Pnnc~sa.. oo ••• · Otro .... , ... /Antolll? OarboneU Segura........... Nobelda .•..•.•••• Alicante ••.• ) » 1 .) 9 ídem •... 1897fAmérIca. . • •• .. Otro ........ Gre!(ono Cnbrera Hernández ..•••••. ) .) ) ,) 1 :) 1Ó ídem.•... 1897 Sancti Spíritus •... Santa CIar:
Guerrilla Clamajuaní............ ,' Otro•...•... Manuel Oeluma..•••.•...•.••.•.•.. Gomera Yillahermosa•••••• . ) ) ,;1> 1 )) 10 ídem .... 1897
\Murcia...•..••.. Otro .••••.•• Manuel Comella Rodrígnez...•••••.. Variza ..•••••••••• 'Garuna ..•..
= 1':
.,. 1 6 ídem •...• '''T,m'dio" ........ rdem.Infantería.... ,:. Extremadura••• Otro•....... vr.a:~lUel Carl.alilco Alvarez.......... " MOJ'ed~, .......... G1'anada ..••• 1 ) 1 ídem .... 1897 Ill('m......•...... rdem.tLUz~n •. :.: oo •• ' Otro........ C:r~aco Oastillo Tales................ Astrevl1la......... Oviedo.•••••, » ,.. 1, » 4 ídem ..•• 1897 Sagua la Grande ... rdem.
Mana Cllstma•. /Otro ...•••.. CIrlaco Candal Camano............. » » ) :t 1 ) 10 ídem .... 1897 Matanzas ••••••••• Matanzas.
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. r'"'' ....... Soldado •...• Juan Córdoba Medina .............. :. :. » » 1 » 8 agosto ... 1897 Colón............. Matanzas.Barbfl,stro . •.. Otto ........ Antonio Caminero Cinoya .•.•..•... :. ) . » ) 1 ) 7 ídem ..... lR97 niiines .•.....••• Habana.lnfanteria.•••• , Isabel la Católica Otro ........ Antonio Campos Cossebó.......•••• Aguilar •...•..•.. Córdoba..•. ) ~ ~ 1 9 ídem ..... 18\)7 Habana ......... , Idem.
Otumba ........ Otro ........ Manuel Cameno Villalva•...•.. , ... Lejoz..•••...•.•.. Granada .•.. » ) » . 1 10 ídem .... , 1897 Candelaria .••...• , Pinar del Río.
'Movilizados de Psndo ••.•••. ' .. Otro ........ Emílio Conesa Galve .•••••.......•. OorreDo......•... , Pontevedra.• » ~ » 1 1 ídem .•..• 18\)7 Idero .•.•....•••. , Idem.
Ingenieros Ferrocarriles...•..... Otro ........ Juan Corralero Martínez...... , ..... Almendro.•.••..•. Huesca ..•.• :. » 1 » 2 ídem, .... 1897 Cieafuegos.•..••.. Santa Clara.
Inf:mtería..••• '1 Burgos •••.••.. Otro........ Vicente Calles .•..•.. , .••..•....... Salamanca ....•.•. Ralamanca •• ) :. 1 » 5 ídem ..... lf\97 rdem ........•... IdpID.
Idem........•. Habana..•....• Otro ........ Antonio Cintura Fernández ....•.••. » » » ~ :. 1 1 ídem ..... 1897 Guanltjay, •.••••.. Pinar del Río.
Guerrilla de Cu-pescillo .••..•... Guerrillero .. Alonso Calles García ......... , ..... Montejaque•..•... Málaga ..•.• » » » 1 ¡¡ ídem..... 1897 Gibara ....•...... SantiagodeCuba
AsturiM .•...•. Soldado ..... Francisco Brull Martinez ...•••... : . Bollagal ..•....•• Cuenca •. " • » » » 1 31 julio..... 1897 Idem ....••••.... Idem.
Alava .••...•.• Otro ........ Rafasl Oollado Martín. • ••.....•.•. Poeada ••......••. Córdoba •..• » » 1 ) 8 agosto ... 1897 Trinidad.......... Santa Clara.
Idem .••••..... Otro ........ Juan Cruz Caballero................ San ]darcos .....•. Málaga •...• » » 1 » 9 ídem..... 1897 Idem .........•..• tdem.
rdem ...••..•.. Otro ...•.... Francisco Casanova Robadillo...•••. Nelja .••••........ ldem •...•.. ;o) » 1 ) 10 ídem.... ; 1897 Idem ..••.....••.• (<,lem.!Df&ntería•••••. Alcántara ..•... Otro ........ Francisco Cáceres Muria ...•.•..•.•• Masamusa ...•.•.• Valencia .. " » » » J 10 ídem..... 1'897 Idem .............. [dem.
Dimas......... Voluntario .. Eladio Cruz Cruz .•••••.•.•.•..•••. Mllntua..•.••.•.•. Pinar del Río » » » 1 10 ídem.•••. 1891 Diroas ............
Otumba•••.... , Soldado ...•. Juan Collada Servellont ...•...•.... Francoli .•••...... Tarrllgona•.. » » » 1 3 ídem..... 1897 S. José de las Laja!!! Habana.
Numancia· •...• Otro ...•.•.. Daniel Cortijo Martínez .........••. Fuentes......•.••. Zamora ••.•• » » 1 » 1 ~dem. l." 1897 Aguacate ........• Idem.
Artilleríll de Plaza.. : ..... : ..... Otro....... o Francisco Oerdán Quintero........... Clsinja ..••.•..•... Alrnería..... » » 1 J 2 ídem .... 1891 Morón .. '" ••.... Pu'srto Príncipe.
. . )Rem............ Otr@ ...... ~. Manuel Cavas ... , •......•.•.•...•. Pinares........... Lugo .•..... JI» 1 ~ .7 ídem .... 1891 rdem ...••••..•.. Idem .
Canarias. . • . . .. Otro ...•.... Ramón Chaves Rivera..•.•.•.•.•... Santa Cruz.•...... Oanarias .••. :t » 1 » 9 ídem.". 1897 Habana .....•.... Habana.
bdiantería...... Baza........... 10tro........ Vicente Chicote GÓmez•....•.•.•.. La Mata ... : ...... Segovia ..... ) » J 1 1 ídem .. : .. 1897 ~1anzanillo ........ Santiago de Cuba
(PrínciPt;\ •..•... Otro ........ Bartolomé Cano Méndez..•..•...... Larca••..••......• Murcia...... S'uicldado 5 ídem..... 1897 Placetas .......... Santa Clara.
Numaneia ... , .. Otro ...••... Manuel Cardenete Matlios..•....... '. Orán .••.•.. : ... ' . .Fr/lUcia ..•.• » » 1 ) 24 julio....• 1897 Aguacate ........ 'lHabana.
~enier()SFett.()carriles .••... ~ •. Otro....•... Juan Cavealijo Martínez ............ Villamanrique .... Madrid ..... » » 1 » 2 agosto ... 1897 Cienfuegos.....•.. Santa CJara.
María Oristina.. Cabo ....... Lár.aro Cruz Expósito ...•...•••..•. Madrid ........... Idem ...•... ) » 1 ) 13 julio ..... 1897 Destac, o Canasi. .. Mahlnzas.
Simancas ., ,.... Otro ....•.. , Enrique Casajuana Sellés... ' . '" ... Galleut •....•..•.. Barcelona .•• » ) J. 1 12 ¡dem ... ,. 1897 ':;antillgo de Cuba .. Santiago de Cuba
Ouba ....•..... Soldado ...•. Quirifio Costaza Mestre ............. Estell& ..•••.•••.. Naval'r!l ..... » » 1 » 14 sepbre ... 18913 La Palma ......•. , Pinar del Río.
Idem .. o" ••••• Otro ..•..... Antonio Casanova Oarrascosa ...... , Itravo ...•....... GraDada .••. ) » 1 » 1) julio ..... 1897 Santiago de Cuba .. Santiago de Cuba
) Otro ........ Bernardino Cesier Salvo ........•.. , Musnora ••...•.•.• Zal:a.,goza .•.• ) » 1 J 11 ídem ..... 1897 Idem......••..... Idem.
Infante ...•.... Otro ........ José Cedre Regueiro..•••••......... LoUn ..•.•.•...•. Poníevedra.. » » 1 J 9 ídem ..... 1897 Habana........... 'Habaná.
Mallorca .••.•.. Otro ........ Pablo Crespo Bartoméu.•... , ....... Benisca.....••.•.. Alicante'.... » J 1 :. 5 ídem ..... 1897 Sancti-Spíritus ..•. 'Santa Clara.
Ál'agón ........ Otro ........ Mariano Cardona Prades...••.•...•. Rosell ..• o •••• , ••• Casíellón, •.• :. » 1 ) 7 í9,em .. '" 1897 Candelaria ..•... , . Pinar del Río.
li.iantería...... Constitución ••• .otro........ Acacio Rivad López ... o • " ••••••••
Sandoval Reina ... Burgos...... :. » 1 » 7 ídem ..... 1897 Santlflgo de Cuba .. Santiago de Cuba
» Otro ........ Joeé Cobas Campos.......•.•..••••• A~tequera '" .,•••. Málaga ..•.. J J ) 1 9 úlem ..... 1897 Idem............. ldem.
» Otro........ José Calallos Torres..•••.•.•••...•. T1Jurana..• '.' ..... Lérida •..... ) » 1 J 9 ídem..... 1897 Idenl. ..........•. Idem.
San Quintín.... Otro ..•..... Pedro Cancer VidlllIer:.••....•..... Fornillos .••.•••.. Huesca ..•.. ) J ) 1 10 ídem..... 1897 Pinar del Río... .. 'Pinar del Río.
)} Otro........ Ventura Campo Pallaruelo........ ,. EIHun ...•....... Idem ....... J ) ) 1 10 ídem •.•. 1891 S. Juan y Martínell. ~rdem.
Vad-Rás ...• , .• Otro.•...... Eduardo Carrillo García ............ Encinasola...•.... Hnelva ..... , » 1 :t 12 ídem .... 1897 .Habana.....••.... Habana.
Vizcayft. ......... Otro ..••.•.. Juan Carreras Elías ................ Bellver .•......•.. Lérida ...... » » 1, » 11 ídem .... 1897 Trinidlld....•..... Santa Clara..
Canarias•..•.•. Otro ....•.•. Francisco Collantes Condón....•. '" Medina Sidonia.... Cádíz ....... » » 1 » 17 ídem .... 1il97 Bahía Honda...... Pinar del Río.
Asis........... iOtro ........ J oaq?-ín Ouesta Delgado...•......•. Los Santos. : ....... Badajoz....• » ) 1 » 8 ídem .... 1897 Oobre ..•...••.•.. Santiago de Cnba
,Alcántara..•... Otro .....•.. Dommgo Cabanero Romero .••••..•• Villarrobledo .•... Albacete .•.• ) ) 1 » 14 ídem ..... 1897 Trinidad.......... Santa Cl[\1'a.
1 I ¡
Madrid 12 de septiembre de 1899.
El Subsecretatlo,
CAPDEPÓN
.&M:~.AY~~ DEL DEPpSITO DE J,A GUERRA
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•D. O. Mm. 20l í4 septiembre 1899
SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRASEN VENTA EN LA AOMINISTRACml DEl, mARID OfiCIAL- y •COLECCION LEGISLATIVA»
., 011JOl pedidos hlD de dlrlgil'D al Adm!nlstrad.ol'•
. :E..:l!DC3!l-U!lL.A.C',IXC)JN"
Del afio 1875, torno 3.°, á 2'50 pesetas. .
De los afias 1876,1879, 1880, 1881, 1.0 Y2.° del 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1896,
1897 Y1898, á 5 pesetas cada uno. '
Los señores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscr:ipcionesparticuIares podrán hacerse en la forma siguiente: ,
1.& A la Oo'kccifm LegfslatitKI, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de 8f10.
2.& Al Diano Oficial, al idem de 4 id. id., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.& Al Diario OficfaZ y Oo'leccVM LegislaiMJa, al ídem de 6 íd. íd., Y su alta al 01iJrio Ofi"aZ en cualquier td-
mame y á la 007.eccifm 'legislatWa en primero de 6116.
Todas las subscri.pcionEli darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta.
dentro de este período.
Oon la LegisZacWta corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la. atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidoe y giro!I, al Administrador del Diario Oficial Y00Zecci,6tI Legis7.atifHJ.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL 'EJÉRCITO
y Dll LOI
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en el almacén de pap~l y objetos de escri~
torio de D. Enrique García, calle Mayor 25, y habilitados de las Capitanías generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la resefía histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre)as materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los señores Generales.
Precio: 3 pesetas.
'.
DESARROLLO PRÁCTICO
DE LA
CONTABILIDAD DE LOS eUEBPOS DEL EJERCITO
Instrucciones doctrinales y prácticas de todas las operaciones de contabilidad necesarias y precisas para
la mejor aplicación de los reglamentos, .
POR EL COMANDANTE DE INFAN'fERiA
DON GREGaRIO ARNAL RAMOS
Obra. premiada oon la Cru!ZI de 2.a clase del :Mérito :Militar y"deolarados sus preoeptos de verdadera utilidad para.
la. buena. marcha. administrativa de las unidades del Ejéroito, por real orden de 8 de junio de 1899 (D. O. núm. 125).
PRECIO 3 PESETAS
Puede adquirirse directamente del autor, girando tí. sn nombre? en letra·de fácil cobro, á la Zona de Villafranca núm. 46.
DEPOSITO DE LA GUERRA
lb~~4lres .!J 4l.!~ ~1I~lec~en".e ltace.1l
1
,=aé cll~ ~e ~Plr~...~, ~.~!!"J f.J'!II~I!'l1!1I ,ara l•• ~.!l!f!!l' t!I!lÜIl'''s4l .., re _, "' ,ree •• _.n....c••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
PLANOr~~DE MADRID y SUS! ALREDEDORES
En esoala. de 1 l'0r lOO.COO.-Preoio: UNA l'eseta ejeml'lar.
NUEVO MAPA DE FERROCARRILES
En esoa.la de 1 por 1.000000 '1 en 4; ~ojas.-?reoio: ~ l'e~et~s e~~;l1p~~. .' ..
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
. • " " .. • _ '.".. t .~' 1 '~. :.
PARA 1899
Oon un APÉNOIeE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 20 de marzo úlfuno.-Encuadernado
..ID. tela.-Bu precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedirlos que se sirvan ti provincias tendrán un recargo de 60 cé'a-
timos por gastos de franqueo.
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL .-
FUSIL MAUSER ESPAÑO.L
SEct'Q"N EL NUEVO iREctL6MENTO TÁCTICO DE INFANTERíA
,. .. P f iof
El preciQ de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de ldminas), es de una ppeta
en Madrid. Los pedidos para fuera s6lo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
MANIJAL REGLAMENTARIO PAlU LAS UL!SES DE TROPA
!Ir zlaBlt;! •
aBRA~DECLARADA DEITEXTO POR; REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DEf 1893, PARA LAS¡ACADEMIAS REGIMENTALESDEL ARMA DE INFANTER A .
TOMOS I Y II
Tercera edición del1.er tomo, reformada con arreglo á:los nuevos reglamentos táctico y de
tiro, y á todas las disposiciones últimamente dictadas.
Segunda edición del 2.0 tomo, que continúa subsistente hasta que se publique la tercera de
conformidad con el nuevo reglamento de campaña y otras disposiciones orgánicas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 l'Elseta.s el 1.er tomo; y al de 4; l'Elsetas el 2.o
Se remiten certificados á provincias, enviando 60 oéntimos más.
ORDENANZAS DEL. EJERCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
s.a EDICiÓN, CORREGIDA y AUMENTADA
COUPItEND!: Obligaoiones de todas las olases, Ordenes genera.les para ofioiales, Honores '1 tratamiertos mUlta,ell
Servioio de guarnioión '1 Servioio int~rior de los CUe1'1los de infanteria '1 de oaballerla.
La obra tiene forma adecuada. para servir de texto ó de consulta en todas las Acadendas militares, y ea también
de gran utilidad para el ingreso en los OolegiOll de la Guardia Oivil y de Oarabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada tí
provincias.
•
